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DE£!: SUCHSCHLUSSEL. WIR:D AUS FOLGENDEN KOD!S ZUSSAMMENGESETZJ.': SEK'l'OR + PRODUKT + INFORMATION + KREISI..101 
ZUM BEISPIEL ~ ~ 4 · mroo I f.._· _r_,..' ~ 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DmSEl1 SCHLUSSEL Dll SEITENNlMIER DER VERQFF.ENTLICHNUNG ODER DIEKOORDINA'ml mR MICRO. 
EKTOR 
EIER UNO GEFLOGELFLEISCH OEV 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BOV 
SCHAF -FLEISCH OVI 
SCHWEINEFLEISCH POR 
W{J{)UKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT ~ 
DER GANZE SEKTOR ALL 
EIALBUMIN OVA. 
EIER OEV 
GEFLUGEL VOL 
ABSCHOEPFLtlGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 
ZUSATZLICHER TEILBETRAG PRI61 
fRIOOIZITiiT 
FESTSETZUNGEN F 
JAHRLICH A 
MONATLICH M, 
QUARTAL r I . 
. WOCHENTLICH H I 
WIRTSCHAFTSJAHR C 
I; 
j -
i 
lJK.LEX 1 
VED VAf./J AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEKTOR + PRO:bUKT +INFORMATION.+ PEEIODE 
FOR EKSmEL ~ ~ 4 PRIOO I t ..... __ F___, 
MED NOGLEN KAN DE GENNEMINDEKSET FINDE·SIDENUMMER T TIDSSKRIFI'ET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
EKTOR 
FAREK0D DVI 
FJERKR!KQIO OG !G DEV 
Mfl.K OG MEJERIPRDDUKTER LAI 
OKSEKDED BOV 
SVINEKQIO POR 
1/0DUKT 
{G DEV 
!GALBUMIN OVA 
FJERKR! VDL 
HELE SEKTOREN TTT 
HELE SEKTOREN ALL 
NFORHATION 
IMPORT AFG! FTER PRIOO 
TILL.t:GSELEMENT PRI61 
f AS TS.U TEL SER F 
JIHRLICH A 
KYARTAL T 
MOMATLICH M 
PRODUKTIONSARET C 
WQICHENTLICH H 
GIA THN EPILOGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE 'IOYS AKOIDYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES + P!mO]X)S 
PARADEIGMA ~ ~ 1 PRIOO I t· ___ r __, 
AY'l'OS O QRQS ... KLEil)I EPI'mEPEI THN ~H STCJJ PINAKA PERIEXOl,fENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DIDDUEYSHS,. . 
TONEAI 
BDElON KPEAI 
rMAKTOI KAI rAMKTOKCJUKON fiPOIONTON 
flPOBElO KPEAI . 
TOY XOIPEIOY KPEATOI 
TS2N AYrSJI KAI TOY KP£ATOI TQN noYAE~I~ 
.. 'POIONTA 
AYrA 
AYrOMBOYMINEI 
flOYAEPIKA 
IYNOAO TOY TDMEA 
IYNOAO WY TOMEA 
rttllPO«JPIEI 
EIIIIIOPEI KATA THN EIIArQfH 
.'£PIO/JOI 
EBAOMAAA 
EMnOPlKO ETOI 
ETHHOI 
KA00PIIH0I 
MHNIAIOI 
TPIHHNAIOI 
BOY 
LAI 
OVI 
POR 
OEV 
OEV 
OVA 
VOL 
TTT 
ALL 
PRI61 
PRIOO 
H 
C 
A 
F 
M 
T 
4 
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EN.LEX 1 
i 
TO COfOOSE THE KEY' TAKE fOLLOWING COD~ ! ' SECTOR + PRODUCT .j. INIDRMATIOO '.j. muon 
FOR INSTANCE ~ ~ 4 . PRIOO I t F 
' VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFrHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE; 
BEEF AND VEAL BOV 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS LAI 
,MUTTON AND LAMB DVI 
PIGMEAT POR 
• 
ALL THE SECTOR TTT 
ALL THE SECTOR · ALL 
EGGS OEV 
OVALBUMIN OVA 
POULTRY VOL 
NFORHATIONS 
ADDITIONAL COMPONENT PRI61 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
fRIOD 
FIXATIONS F 
MARKETING YEAR C 
MONTHLY M 
QUARTELY T 
WEEKLY H 
YEARLY A 
5 
F0RMARLA CLAVE UTILIZANlX>,LOS CODIGOS SIGUili.'NT&S : 
POR EJE 
EST" CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA 
ECTOR 
· CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE OE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
LECHE Y PROOUCTOS LACTEOS 
1IWUCT0S 
AVES 
HUEVOS 
OVOALBUMINA 
TODO El SECTOR 
TODO El SECTOR 
ELEHENTff ADICIONAL 
EXACCION REGULADORA POR IHPORTACION 
fRIODICIDAD 
ANUAL 
CAMPANA 
· fIJACIONES 
MENSUAL 
SEHANAL 
TRIMESTRAL 
SECTOR + PRODUCTOS + . DATOS + PERIODIOIDAD 
~ ~ 1 PRIOO j f._'. _r_· __, =I BOV'ffl'PRIOO~ 
PUBLICACION O LAS COORDENADAS.DE LA MICROFICHA. 
OVI 
POR 
BOV 
OEV 
LAI 
VOL .. 
OEV 
OVA 
m 
ALL 
PRI61 
PR!OO 
A 
C 
f 
M i, 
H ·•,! ; 
T 
.. 
I 
I 
,,. ' 
~: ,' 
! 
FR.LEX 1 
COMPOSER LACLEDE RECHERCHE,EN PRENANTLES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT +INFORMATION.+ PERIODICITE 
PAR EXEMPLE ~ ~ 1 PRIOO I f..__ ___ r___, =I BOV1Tl'PRIOO~ 
CE'ITE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOROONNEES DE LA MICROFICHE. 
ECTEUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUfS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE OVI 
RODUITS 
OEUFS OEV 
OVALBUMINES OVA 
TOUT LE SECTEUR TTT 
TOUT LE SECTEUR ALL 
VOLAILLE VOL 
NFORHA TI ONS 
ELEMENT AODITONNEL PRI61 
PRELEVEMENT S A l' IMPORTATION PRI-00 
fRIODICITE 
ANNUEL A 
CAMPAGNE C 
FIXATIONS F 
HEBDOMAOAIRE H 
MENSUEL M 
TRI MES TRI EL T 
lT.3/ElJ. 
: ,}!E ,cCilMPQRRE LA CHIAVE DI RICERCA~ FOBMATE I s:mUENTI CODICI: SETTORI + PRODOO.TI + INF08MAZIONE + -PERI~CITA 
-·PER ESDfPio ~ ~ 1 Parno ,I f ..... _r__. 
, ·QUESTA OHIAVE PERMETTE DI TROVARE NKLL' Iff'DICE IL NUMJ!RO DI PAGINA ,DELLA PUBLICAZIONE O I DE'l".VAGLI DEL ~OR0Fll'1. 
· 'fTTORI 
CARNI BOVINE 
CARNI OVINE 
:CARNI :SUINf 
LATTE E PROOOTTI LA TTIERO-CASEARl 
UOVA E POLLAME 
OVOALBUMINA 
1'01.LAME 
TUTTO Il SETTORE 
TUTTO IL 'SEHORE 
UOVA 
ELEMENTO SUPPlEMENT ARE 
PREL:IEVI ALL 'IMPORTAZIONE 
'!EJII(){)ICI TA 
ANNUALE 
CAMPAGNA 
fISSAllONE 
MENSILE 
SETTIMANALI 
TRIHESTIUALE 
BOV 
OVI 
POR 
LAI 
DEV 
OVA 
VOL 
TTT 
ALL 
OEV 
PRI61 
:pRIQO 
A 
C 
f 
M 
H 
T 
8 
• 
NL.LEX 1 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN,· NEF.Ml' UDE VOIDENDE CODES: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PmIODE 
BIJ VOORBEEtD ~ ~ 4 PRIOO I t ___ F_. _ 
MET DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN lJK INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
'ECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
HELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
RUNOVLEES BOV 
SCHAPEVLEES OVI 
VARKENSVLEES POR 
RDDUCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEVOGELTE VOL 
OVOALBUMINE OVA 
NFORHAHES 
AANVULLEND ELEMENT PRI61 
INVOERHEFFINGEN · PR!OO 
PERIOOICITEIT 
JAARLIJKS A 
KWARTAAL T 
MAANOELIJK M 
MARKTJAAR C 
VASTSTELLINGEN f 
WEKELIJKS H 
PO.LEI 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,mMAR OS comoos SIDUINTES :. SlOOTOR +.PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
POR EXDtPI.o ~ ~ . 1 PRIOO ! t ..... _1__, 
ESTA CHAVE PERMITE ENCON'l'RAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
'ECTOR 
CARNE DE BOVIt«:l BOY 
CARNE DE SUlNO POR 
CARNE 00 OVINO OVI 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV' 
'~ LEITE E DOS LACTICINIOS L/\I 
WWIJTOS 
AYES VOL 
DVALBUMINA OVA 
ovos DEV 
SECTOR TTT 
SECTOR ALL 
NFORHACOES 
PRI61 
l:lIREITOS NIVELADORES. A lMPORTACAO PRIOO 
'fROOICIDADE 
ANUAL A 
CAMPANHA C 
FIXACOES F 
MENSAL M 
SEMANAL H 
TRIMESTRE T 
,{ -
·,' , •, 
• 
I 
I 
I 
OKSEKJID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOV1NE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
i 
I 
BOVTl"l'PR1S8F 
I 
,ECU/100 · KG 01/01 07/01 04/02 04/03 01/04 29/04 06/05 27/05 03/Qj .17/06 01/07 05/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19~1 1991 · 1991 1'991 
NO. ··HmLEMENT 90/3605 90/3861 91/0187 91/0446 91/0763 91/1061 91/1075 91/1399 91/14f0 91/1650 91/1827,91/2205 
I 
! 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK0D ABSCHOPFUNGEN-GEKLIHL TES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF ANO VEAL LEVIES EXACCION-CARNE OE VACUNO CONGELADA 
' ;PRELEVEMENTS VIANOE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD · RUNDVLEES DI R. NIVELAOORES-CARNES BOVINA, REFRI GERAOAS 
EIH•OPEI rIA TO KATE'flYrMENO BOEIO KPEAI 
.C.:E. 
0202 10.00 (1) 197,163 197,163 208,791 208,791 198,531 198,531 198,531 198,531 198;5~1 198,531 187,587 187~587 
0202 20 10 (1) 197,163 197,163 208,791 208,791 198,531 198,531 198,531, 198,531 198,531 198,531 187,587 !87,587 
0202 20 30 (1) 157,730 157,730 167,033 167,033 158,825 158,825 158,825 158,825 158,825 158,825 150,070 [50,070 
0202 20 50 (1) 246,454 246,454 260,989 260,989 248,164 248,164 248,164 248,164 248,154 248,164 234,4&4 234,484 
0202·20 90 (1) 295,74Q 295,745 313,187 313,187 297,797 297,797 297,797 297,797, 297,797 297,797 281,381 1281,381 
· 0202 30 10 (1) 246,454 246,454 260,989 260,989 248,164 248,164 248,164 248,164 248,164 248,164 234,484 234,484 
0202 30 50 (1) 246,454 246,454 260,989 260,989 248,164 248,164 248,164 248,164 248,1&4 248,164 234,484 234,484 
0202 30 90 (1) 339,120 339,120 359,121 359,121 341,473 341,473 341,473 341,473 341,4'23 341,473 32:Z,650 322~650 
0206 29 91 (1) 339,120 339,120 359,121 359,121 341,473 341,473 341,473 341,473 :541,473 341,.473 322,650 322y650 
AFGIFTER - LEVENDE KVfG A8SCHOPFUNGEN-LE8ENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVlNS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFI NGEN-,LEVENDE RUNDEREN OIR .NIVELADORES-BOVINA V!VOS 
EmOPEI flA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. I 
0102 90 10 
AUTRIG.HE/SUEDE/SUISSE 26,502 26,502 23,829 25,286 .24,432 24,432 24,432 24,432 26,638 26,.638 26,638 26,.638 
.AUTRES PAYS TIERS $(1) 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124\192 124,192 124,192 124,192 1.24,192 124,192 
,0102 90 31 
JUGOSLAVIJA (2) 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 
AQTRICHE/SUEDE/SUIS(1) · 26,502 26,502 23,829 25,286 24,4:52 24,432 24,432 24,432 26,638 26,638 26,638 26,638 
·AUTRES PAYS TIERS S(1) 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,_192 124,192 124,192 124,192 
0102·90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUiaSE 26,502 26,502 23,829 25,286 24,432 24,432 24,432 24,432 26,638 26,638 26,638 26,638 
AUTRES PAYS TIERS S{1) t24,-192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 {24,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA (2) 21,788 21,?88 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,7S8' 21,788 21,788 21,788 
AUTRICRE/SOEDE/S.UISSE · .. 26,502 26,502 23,829 25,286 -24,432 24,432 24,432 24,432 26,638 26,638 26;638 26,638 
AUTRES PAYS TIERS S{1) 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 
0102 90·37 
JUGOSLAVIJA {2) 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 ·21~788 21;788 
AUTRI-OHE/SOEDE/SUISSE 26,502 26,502 23,829 25,286 24,432 24,432 24,432 24,432 26 .538 26,638 26,638 126,638 
AUTRES·PAYS.TIERS S(1} 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 124:192 124,192 124,192 124,192 
0201 ~o 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 50,353 45,276 48',044 46,422 46,422 46,422 46,422 50,.613 50,613 50,613 50,613 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964: 1235,964 
020110 90 
JUGOSLAVIJA (2) 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 . 41,397 41,397 41,397' 41,397 41,397 
AUTRICHE/SOEDE/SUISSE 50,353 50,353 45,276 I 48,044 46,422 46,422 46,422 46,422 50;-613 50,613 50,613 50,613 
,AUTRES PAYS TIERS S(1} 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 .235,964 235~964 235;964 
0201 20 21 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 · 50,353 45,276 48,044 46,422 46,422 46,422 46,422 50,6!3 50,613 50,613 50,613 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 1235,964 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA (2) 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 ~1,397 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 
AUTRICHE/SOEDE/SUISSE 50,353 50,353 45,276 48,044 46.,422 46,422 46,422 46,422 50,6ll3 50,613 50,613 50,613 
AUTBES PAYS TIERS S(1) 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 235,-964 235,964 235,964 235;.964 
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BOVfflPRI@@F 
ECU/100 KG 02/09 07/10 04/11 11/11 15/11 02/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RIDLEMENT 91/2541 91/2825 91/3122 91/3259 91/3326 91/3430 : 
AFGI FTER - FROSNE OKSEK00 ABSCHOPFUNGEN-GEKOHL TES RINDFLEISCH 
FROZt::N BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR .NIVELADDRES~CARNES BOVINA, REFRIGERADAS 
EIHOPEI rIA TO KATE'!'YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. : 
0202 10 00 (1) 187 ,5.87 187,587 173,907 173,907 
0202 20 10 (1) 187,587 187,587 173,907 17~,907 
0202 20 30 (1) 150,070 150,070 139,126 139,126 
0202 20 50 (1) 234,484 234,484 217,384 217,384 
0202 20 90 (1) 281,381 281,381 260,861 260,861 I. 
0202 30 10 (1) 234,484 234,484 217,384 217,384 
0202 30 50 (1) 234,484 234,484 217,384 217,384 
0202 30 90 (1) 322,650 322,650 299,120 299,120 
0206 29 91 (1) 322,650 322,650 299,120 299,120 
: 
I 
AFGIFTER - LEVENDE KV1tG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINDS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR .NIVELADORES~BOVINA VIVOS 
E!Iil>OPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIL\H 
C.E. \ 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 15,035 15,035 16,541 16,541 16,541 16 ,'541 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 124,192 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
0102 90·31 
JUGOSLAVIJA (2} 21,788 23,099 . 23,099 57,747 ! 
AUTRICHE/SUEDE/SUIS(1) 15,035 15,035 16,541 16,541 16,541 16,541 
AUTRES PAYS TIERS 8(1) 124,192 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 15,035 15,035 16,541 16,541 16,541 16,541 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 124,192 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663 
0102 90 35 
JUGOSLAVIJA (2) 21,788 23,099 23,099 57,747 
AUTRICHE/St1EDE/SUISSE 15,035 15,035 16,541 16,541 16,541 16,541 
AUTRES PAYS TIERS 8(1) 124,192 131,663 131,663 131,663 131·,663 131,663 
• 
. 0102 90 37 
JUGOSLAVIJA (2) 21,788 23,099 23,099 57,747 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 15,035 15,035 , 16,541 16,541 16,541 16,541 
AUTRES PAYS TIERS S(1} 124,i92 131,663 131,663 131,663 131,663 131,663. 
020110 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 28,567 28,567 31,429 31,429 31,429 31,429 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 235,964 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 
020110 90 
JUGOSLAVIJA (2) 41,397 ~3,888 43,888 109,720 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 28,567 28,567 31,429 31,429 31,429 31~429 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 235,964 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 
0201 20 21 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 28,567 28,567 31,429 31,429 31,429 31,429 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 235,964 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA (2) 41,397 43,888 43,888 109,720 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 28,567 28,567 31,429 31,429 31,429 31,429 
AUTRES PAYS TIERS 8(1) 235,964 250,160 250,160 250,160 250,160 250,160 
13 
ECU/100 KG 
NO. RmLEMENT 
AFGIFTER - LEVENOE KVfG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN,-LEVENDE RUNDEREN 
Em,oPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0201·20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S{1) 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA (2) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS,S(1) 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA (2) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA {2) 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 
0201 20 90 · 
AUTRICHE/SUEDE/SU!SSE 
AUTRES PAYS TIERS S{1) 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES' PAYS TIERS S{1) 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS $(2) 
0210 90 90 
AUTRIGHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS 8(2) 
1602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 
BOVTJTPBI88F· 
01/01 07/01 04/02 04/03 01/04 29/04 06/05 27/05 01/CYl 05/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
90/3605 90/3861 91/0187 91/0446 91/0763 91/1061 91/1075 91/1399 91/14~0 91/1650 91/1827 91/2205 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCION-BOVINOS 
PREL IEVI-BOV~l'fI VI VI 
DIR .NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
40,282 40,282 36,221 38,435 37,138 37,138 37,138 37,138 40,491 40,491 40,491 40,491 
188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,7?1188,771188,771 
33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 
40,282 40,282 36,221 38,435 37,138 37,138 37,138 37,138 40,491 40,491 40,491 40,4~1 
188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771188,771 
49,677 49,677 49,6?7 49,677. 49,677 49,67? 49,67? 49,6?? 49,617 49,677 49,677 ,49,677 
60,423 60,423 54,331 57,653 55,706 55,706 55,706 55,706 60,736 60,736 60,736· 60,736 
283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 3,157 
49, 677 49,677 49, 677 49,677 49,677 49, 677 49,677 49,677 49, 67'7 49,677 49,677 49, 677 
60,423 60,423 54,331 57,653 55,706 55,706 55,706 55,706 60,7:56 60,736 60,736 60,736 
283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 
75,530 75,530 67,914 72,066 69,632 69,632 69,632 69,632 75,919 75,919 75,919 '75,919 
353,946 353,946 353,946 353,946 353,946·353,946 353,946 353,946 353,94i6 353,946 353,946 35~,946 
86,395 86,395 77,684 82,433 79,650 79,650 79,650 79,650 86,841 86,841 86,841 86~841 
404,864404,8M404,864404,864404,8M404,864404,864404,864404,8~404,864404,864404,~ 
86,395 86,395 77,684 82,433 79,650 79,650 79,650 79,650 86,84tl. 86,841 86,841 86,841 
404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864· 404,864 04,864 
?5,530 75,530 67,914 72,066 69,632 69,632 69,632 69,632 75,91;9 75,919 75,919 75,919 
353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 
86,395 86,395 77,684 82,433 79,650 79,650 79,650 79,650 86,841 86,841 86,841 86,84i 
404,864 404,864 404,864 404,864404,864 404,864 404,864 404,864 404,86:4 404,864 404,864 404,864 
86,395 86,395 77,684 82,433. 79,650 79,650 79,650 79,650 86,84d. 86,841 86,841 
404,864404,864404,864404,864404,864404,864404,864404,864404,~404,864404,8M 
86,395 86, 395 77,684 82, 4.33 79,650 79,650 79,650 79,650 86, 84d 86,841 86,841 
404,864404,864404,864404,864404,864404,864404,864404,8M404,~404,8644~864 
86,395 86;395 77,684 82,433 79,650 79,650 79,650 79,650 86,841 86,841 86,841 86,841 
404,8M404,864404,864404,864404,8M404,864404,864404,864404~~404,864404,864404,864 
86,395 86,395 77,684 82,433 79,650 79,650 .79,650 79,650 86,841 86,841 86,841 86,841 
404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864404,864 404,864 404~864 ,864 
• 
:i' 
\' 
: ' 
I. 
! . 
.. f •, 
: ' 
l 
! BOVT'ITPRI@@F 
ECU/100 KG 02/09 07/10 04/11 11/11 15/11 Q2/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RF.GLEMENT 91/2541 91/2825 91/3122 91/3259 91/3326 91/3430 
AFGIFTER - LEVENDE KV.(G ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINdS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRE LI EV I-BO VI NI VI VI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR. NIVELADORES-BOVINA VI VOS 
EUil>OPEI 1IA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0201 20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 22,854 22,854 25,143 25,143 25,143 25,143 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 188,771 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA (2) 33,118 35,110 35,110 87,776 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 22,~54 22,854 25,143 25,143 25,143 25,143 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 188,771 200,128 200,128 200,128 200,128 200,128 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA (2) 49,677 52,665 52,665 131,663 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 34,281 34,281 37,715 37,715 37,715 37,715 
AUTRES PAYS TIERS 8(1) 283,157 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA (2) 49,677 52,665 52,665 131,663 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 34,281 34,281 37,?15 37,715 37,715 37,715 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 283,157 300,192 300,192 300,192 300,192 300,192 
0201·20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 42,851 42,851 47,144 47,144 47,144 47,144 
AUTRES PAYS TIERS S(l) 353,946 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49,015 53,925 53,925 53,925 53,925 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 404,864 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49,015 53,925 53,925 53,925 53,925 
AUTRES PAYS TIERS S(1) 404;864 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 42,851 42,851 47,144 47,144 47,144 47,144 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 353,946 375,240 375,240 375,240 375,240 375,240 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49,015 53,925 53,925 53,925 5;3,925 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 404,864 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49,015 53,925 53,925 53,925 5~,925 
AUTRES PAYS TIERS S{2) 404,864 429,221 429,221 429,221 429,221 42 ,221 
0210 90 90 I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49.,015 53,925 53,925 53,925 53,925 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 404,864 429,221 429,221 429,221 429,221 42f,221 
1602 50 10 
5~,925 AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49,015 53,925 53,925 53,925 
AUTRES PAYS TIERS S(2) 404,864 429,221 429,221 429,221 429,221 42S,221 
1602 90 61 I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 49,015 49,015 53,925 53,925 53,925 5~,925 
AUTRES PAYS TIERS-S(2) 404,864 429,221 429,221 429,221 429,221 429,221 
I 
J.!J 
LES:NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 04/03/91 
(1) COm.'ORME7v!ENT AU REGLMNT (CEE) NO. 715/90, MODIFIE, LES,PRELEVE-
MENTS NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE,DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE, OU DES PAYS ET TERRITOIRE 
D'OUTRE-MER ET IMPORTES DIRECTEMENT DANS LES DEPARTOONTS 
FRANCAIS D ',OUTRE-MER. 
DU 02/04/90 AU 03/03/91 : 
(1) CONFORMEMENT AU RmLmNT (CEE) NO. 715/90, LES PRELMMEN'!'S NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBES ET DUPAQIFIQUE, OU DES PAYS ET TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER ET IMPORTE.S DIRECTEMENT DANS LES DEPARTEMENTS 
FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
A PARTIR DU 15/11/91 
(2) SOUS RESERVE, POUR LA YOUGOSLAVIE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 
2 DU REGLEMBNT ( CEEJ NO •. 3300/91 POOR 1' APPLICATION DUQUEL 
RESTENT APPLICABLES LES PRELEVEMENTS VALABLES LE.14 '?{OVEMBRE 1991. 
DU 01/01/91 AU 14/11/91 
(2) LE'PRELEVE){ENT N'EST APPLICABLE QU'AUX PRODUITS m:PoNDANT AUX 
DISPOSITIONS DU RIDLEMENT ( CEE) NO. 1368/88 DE LA COMMISSION 
(J,O. NO. L 126 DU 20.5;1988, P. 26). 
\ 
• 
• 
BOV1TTPRJ(,J(,JM 
ECU/100 KG 
AFGIFTER - FROSNE OKSEK00 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANOE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
J 
EU<llOPEI rIA TO KATEl!'YrMENO BOEIO KPEAI 
C.E. 
.F M A M 
l jJ 
I 
J A 
i 
ABSCHOPFUNGEN,-ciEKLJHL TES RINDFLEISCH 
EXACCION-CARNE: DE VACUNO CONGELAOA 
PRELIEVI-CARNI I BOVINE REFRIGERATE 
DIR. NIVELADORES-CARNES BDVINA, REFRIGERADAS 
1991 I 
I 
I 
I 
I 
s 0 N D 
0202 10 00 
0202 20 10 
0202 20.30 
0202 20 50 
0202 20 90 
0202 30 10 
0202 30 50 
0202 30 90 
0206 29 91 
197,163 207,545 208,791198,531198,5311~8,531187,587 187,587 187,587 187,587 175,275 173,907 
197,163 207,545 208,791198,531198,531148,531187,587 187,587 187,587 187,587 175,275 173,907 
157,730 1ee,035 167,033 158,825 158,825 de,e25 150,010 150,070 150,070 150,070 140,220 139,126 
. I · .
246,454 259,432 260,<)89 248,164 248,164 248,164 234,484 234,484 234,484 234,484 219,094 217,384 
I 
295,745 311,318 313;187 297,797 297,797 2~7,797 281,381 281,381 281,381 281,381 262,913 260,861 
246,454 259 , 432 260, 989 248, 164 248, 164 248, 164 234, 484 234 , 484 234, 484 234, .484 219, 094 217, 384 ·' 
246' 454 259' 432 260' 9,89 248, 164 248' 164 21
1 
8' 164 234 '484 234. 484 234' 484 234. 484 219. 094 217 '384 
339,120 356,978 359,121 341,473 34~,473 31,473 322,650 322,650 322,650 322,650 301,473 299,120 
339,120 356,978 359,121 341,473 341,473 31,473 322,650 322,650 322,650 322,650 301,473 299,120 
AFGIFTER ,.. LEVENDE KVIEG ABSCHOPFUNGENJfLEBENDE RINDER 
EXACCION-BOVIN S LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEil!H 
PRELIEVI-BOVIN VIVI 
OIR. NIVELADORE~--BOVINA VI VOS 
1991 
C.E. 
i 
0102 90 10 j 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 24,115 25,145 24,432 24,432 26,491 26,638 26,638 15,422 15,035 16,390 16,541 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 1~4,192 124,192 124,192 124,192 130,217 131,663 131,663 
0102 90 31 f . 
JUGOSLAVIJA . 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 ,1,788 21,788 21,788 21,788 '22,845. 32,998 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE . 26,502 24,115 25,145 24,432 24,432 '6,491 26,638 26,638 15,422 15,035 16,390 16,541 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 124,192 124,192 124,192 124,192 124,192 14,192 124,192 124,192 124,192 130,21.7 131,663 131,663 
0102 90 33 ! 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 24,115 25,145 24,432 24,432 ~6,491 26,638 26,638 15,422 15,035 16,390 16,541 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 124,192 124,192 124i192 124,192 124,192 1f4,192 124,192 124,192 124,192_ 130,217 131,663 131,663 
0102 90 35 . Ii .. 
JUGOSLAVIJA 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 1,788 21,788 21,788 21,788 22,845 32,998 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 24,115 25,145 24,432 24,432 6,491 26,638 26,638 15,422 15,035 16,390 16,541 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 124,192 124,192 124,192 124,192 12.4,192 1 4,192 124,192 .124,19.2 124,192 130,217 131,663 1~1.;663 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 $1,788 21,788 21,788 21,788 22,845 32,998 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 26,502 24,115 ·25,145 24,432 24,432 26,491 26,638 26,638 15,422 15,035 16,390 16,541 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 124.,192 124,192 124,192 124,192 124,192 1~4,192 124,192 124,192 124,192 130,217 131,663 131,663 
. I 
0201 10 10 I 1 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 45,820 47,776 46,422 46,422 ,0,334 50,613 50,613 29,302 28,567 31,143 31,429 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 2i5,964 235,964 235,964 235,964 247,412 250,160 250,160 
0201 10 90 . 
JUGOSLAVIJA 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 fl,397 41,397 41,397 41,397 43,406 62,697 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 45,820 47,776 46,422 46,422 ~0,334 50,613 50,613 29,302 28,567 31,143 31,429 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 235,964 235,964 235,964: 235,964 235,·964 2~5,964 235,964 235,964 235,964 247,412 250,160 250,160 
0201 20 21 # i 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 5b,353 45,820 47,776 46,422 46,422 $0,334 50,613 50,613 29,302 28,567 31,143 31,429 
AUTRES PAYS TIERS ~ANS ACP P 235,964 235,964 235,964 235,964 235,964 2~5,964 235,964 235,964 235,964 247,412 250,160 250,160 
I 
0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 41,397 41,397 41,397 41,397 41,397 .1,397 41,397 41,397 41,397 43,406 62,697 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 50,353 45,820 47,776 46,422 46,422 ~0,334 50,613 50,613 29,302 28,567 31,143 31,429 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 235,.964 235,964 235,964 235,964 235,964 2~5,964 235,964 235,964 235,964 247,412 250,160 250,160 
. . I 
17 
ECU/100 KG 
J F M A M J J 
I• 
AfGIFTER - LEVENOE KV!G ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS 
PRELEV£MENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVlNI VIVI 
HEFFINGEN-L EVENOE RUNDEREN DIR .NIVELAOORES-BOVINA VI VOS 
EU:410PEI rIA TA ZQNTANA .BOOEIL\H. 1991 
C.E. 
020120 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 40,282 36,656 38,221 37,138 37,138 40,267 40,491 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA ,33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 33,118 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 40,282 36,656 38,221 -37,138 37,138 40,267 40,491 
AUTRES PAYS TIERS.SANS ACP P 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 188,771 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 49,677 49,677 49,677 49,6?? 49,677 49,677 49,677 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,423 54,984 57,332 55,706 55,706 60,401 60,736 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 283,157 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 49,677 49,677 49,677 49,677 49,677 49,677 49,677 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,423 54,984 57,332 55,706 55,706 60,401 60,736 
~UTRES PAYS TIERS SANS ACP P 283,157' 283,157 ¥83,157 283,157 283,157 283,157 283,157 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 75,530 68;730 71,664 69,632 6~,632 75,500 75,919 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 353,946 353,946 353,946 353,946 353,9'46 353,946 353,946 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 78,617 81,973 79,650 79,650 86,362 86,841 
AUTBES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
' 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 78,617 81,973 79,650 79,650 86,362 86,841 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 404,864 404;864 404,864 404,864 404,864 404,864 
I 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 75,530 68,730 71,664 69,632 69,632 75,500 75,919 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 353,946 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 78,617 81,973 79,650 79,650 86,362 86,841 
AUTRES.PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 404,864 404,Be4 404,864 404,864 404,864 404,864 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 78,617 81,973 79,650 79,650 86.,362 86,841 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 404,864 404,86'4 404,864 404,864 404,864 404,864 
02.10 90 90 
·AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 · 78,617 81~973 79,650 79,650 86,362 86,841 
AUTRES PAYS 'TIERS SANS ACP P 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 78,617 81,9'73 79,650 79,650 86,362 86,841 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
1,602 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 86,395 78,617 81,973 79,650 79,650 86,362 86,841 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 404,.864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 404,864 
18 
A s 
40,491 23,4412 
188,771 188,7?1 
33,118 33,11!8 
40,491 23,442 
188,771 188,??1 
49,677 49,677 
60,736 35,163 
283,157 283,15'7. 
49,677 49,67'/ 
60,736 35, 16-3 
283,157 283,157 
75,919 43,953 
353,946 353,946 
'-, 
86,841 50,2~6 
404,864 404,864 
86,841 50;27-6 
404,864 404,864 
75,919 43,953 
353,946 353,946 
86,841 50,2?,6 
404,864 404,86:4 
86,841 50,216 
404,864 404,864 
86,841 50,2?6 
404,864 404,864 
86,841 50,2?.6 
404,864 404,864 
86,841 50,2?6 
404,864 404,864 
BOVT.ITPBI(!)8M ' 
0 N D 
22,854 24,914 25,143 
197,930 200,128 200,128 
l 
34,724 50,157 
22,854 24,914 25,143 
197,930 .200,128 200,128 
52,087 75,236 
34,281 37,372 37,715 
296,895 300,192 300,192 
52,087 75,236 
34,281 37,372 37,715 
296,895 300,192 300,192 
42,8ti1 46,715 47,144 
371,119 375,240 375,240 
49,015 53,434 53,925 
424,507 429,221 429,221 
49,015 53,434 53,925 
424,507 429,.221 429,221 
42,851 46,715 47,144 
371,119 375,240 375,240 
49,015 53,434 53,925 
424,507 429,221 429,221 
49,015 53,434 53,925 
424,507 429,221 429,221 
49,015 53,434 53,925 
424,507 429,221 429,221 
49,015 53,434 53,925 
424;,507 429,221 ~29,221 
49,015 53,434 53,9.25, 
424,500 429,221 429,221 
i' 
' 
j 
·.·I' 
·I, 
{ 
l 
l 
!j 
J 
ii' (· 
I 
I BOVT'!TPRI8eA l ~ 
ECU/100 KG 
1ke 1981 ",1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1991 
I 
i 
AfGIFTER - FROSNE OKSEK00 ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTES RINDf LEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCION-CARNE dE VACUNO CONGELAOA 
PRELEVEMEN-TS VIANOE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNOVLEES DIR.NIVELADORES~CARNES BOVINA, REFRIGERADAS 
EU\llOPO: rIA TO KATmrMENO BOEIO KPEAI 
i 
C.E. 
i 
0202 10 00 194,812 208,938 21d.892 
I 
197,160 239,211 200,804 200/725 192,287 
0202 20 10 i 239,211 200,804 200,725 192,287 
I 
0202 20 30 155,850 167,150 17~,113 157,727 191,368 160,643 160,580 153,830 
I 
0202 20 50 243,516 261,173 26'1,366 246,450 299,01~ 251,005 250,907 240,359 
I 
0202 20 90 292,219 313,407 32q,838 295,739 358,816 301,205 301,088 288,431 
0202 30 10 243,516 261,173 261,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 
0202 30 50 243,516 261,173 261,366 246,450 299,014 251,005 250,907 240,359 
I 
0202 30 90 335,077 359,373 361,894 339,114 411,442 345,382 345,246 330,734 
I 
0206 29 91 I 411,442 345,382 345,246 330,734 
I 
AfGIFTER - LEVE'.NDE KVltG ABSCHOPFUNGEN-L~BENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACC ION-BO VI NOi 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELAOORES780VIN.A VIVOS 
EI!\llOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH I 
C.E. I 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 27,465 15,152 17,476 22,318 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 
0102 90 31, 
JUGOSLAVIJA 38,812 39,668 35,043 22,893 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 27,465 15,152 17,476 22,318 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124;628 125,952 
0102 90 33 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 27,465 15,152 17,476 22,318 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 
0102 90 35 
35/043 JUGOSLAVIJA 38,812 39,668 22,893 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 27,465 15,152 17,476 22,318 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,784 123,359 124,628 125,952 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 38,812 39,668 35,043 22,893 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 27,465 15,152 1?,476 22,318 
, AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 130,,784 123,359 124,628 125,952 
020110 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 52,184 28,788 33,204 42,405 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 248,489 234,384 236,793 239,309 
020110 90 
JUGOSLAVIJA 73,742 '75,368 66,581 43,497 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 52,184 28,788 33,204 42,405 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 248,489 234,384 236,793 239,309 
0201 20·21 I 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 28,780 33,204 42,405 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 234,375 236,793 239,309 
•· 0201 20 29 
JUGOSLAVIJA 75,198 66,581 43,497 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 28,780 33,204 42,405 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P I 234,375 236,793 239,309 
BOVTTTPRieeA · 
ECU/100 KG 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1 
AFGIFTER - LEVENOE KVfG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCION-BOVINOS. 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI vivI 
HEFFINGEN-LEVENOE RUNDEREN OIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
EIItOPEI rIA TA ZQNTANA BOOEIAH 
C.E. 
0201 20 31 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 27,981 37,933 52,503 56,57·9 41,747 23,031 26,564 33,924 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 180,742 191,666 181,882 176,331 198,790 187,50? 1:89,434 191,447 
0201 20 39 
JUGOSLAVIJA 58,994 60,295 . 53,265 34,798 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 41,747 23,031 26,564 33,924 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 198,790 187,50? 189,434 191,447 
0201 20 51 
JUGOSLAVIJA 118,910 126,097 119,659 116,007 88,491 90,443 79,898 52,196 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 41,971 56,899 78,755 84,869 62,620 34,54d 39,845 50,887 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 271,113 287,500 272,823 264,497 298,187 281,260 284,152 2&7,171 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 88,491 90,443 79,898 52,196 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 62,620 34,546 39,845 50,887 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 298,187 281,260 284,152 287,171 
0201 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,182 49,806 63,608 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,576 355,189 358,963 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 
Al.JTRES PAYS TIERS SANS ACP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,153 406,286 410,603 
02os io 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE . 89,536 49,394 56,971 72,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,153 406,286 410,603 
0210 20 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 52,464 71,124 98,443 106,086 78,275 43,181 49,806 63,608 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 338,892 359,375 341,029 330,620 372,733 351,575 355,189 358,963 
0210 20 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,341;3 89,536 49,394 56,971 72,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P. 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,15! 406,286 410,603 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,15! 406,286 410,603 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE . 89,536 49,394 5Et, 971 72,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,15! 406,286 410,803 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 60,012 81,356 112,606 121,348 89,536 49,394 56,971 72,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 387,645 411,075 390,089 378,183 426,354 402,15i 406,286 410,603 
1602 90 61 I AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 89,536 49,394 56,971 72,758 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 426,354 402,15:& 406,286 410,603 
C 
SVINEKIID 
s·c H w £IN E F L E ! s CH 
PORK 
i 
VIAND£ PORCIINE 
I 
CA.RN I SUI~E-, 
I 
VARKENSVLEIEs 
I 
/L' 
i 
PORTT'fPRIW 
d ' ECU/100 KG 01/01 01/04 01/0? 01/10 r 1991 1991 1991 1991 j 
NO. REXJ.LEMOO 90/3863 91/0670 91/1817 91/2807 ~ l 
I 
I 
. ·t 
AFGIFTER - SVINEKOO ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH ,l 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO :i 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 'j 
HEFfINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EIHOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
,l 
0103 9110 52,26 54,84 51,95 49,97 
0103 92 11 44,45 46,64 44,18 42,49 
0103 92 19 52,26 54,84 51,95 49,97 
0203 1110 67,96 71,31 67,56 64,98 
0203 12 11 98,54 103,40 97,96 94,21 
0203 12 19 76,12 79,87 75,67 72,77 
p203 19 11 76,12 79,87 75,67 72,77 
0203 19 13 110,10 115,52 109,44 105,26 
0203 19 15 59,13 62,04 58,78 56,53 
0203 19 55 110,10 115,52 109,44 105,26 
0203 19 59 110,10 115,52 109,44 105,26 
0203 21 10 67,96 71,31 67,56 64,98 
0203 22 11 98,54 103,40 97,96 94,21 
0203 22 19 76,12 79,87 75,67 72,77 
0203 29 11 76,12 79,87 75,67 72,77 
0203.29 13 110,10 115,52 109,44 105,26. 
0203 29 15 59,13 62,04 58,78 5.6,53 
0203 29 55, 110,10 115,52 109,44 105,26 
I! 
0203 29 59 110,10 115,52 109,44 105,26 
0206 30 21 82,23 86,29 81,75 78~62 
0206 30 31 59,80 62,75 59,45 57,18 
0206 41 91 82,23 86,29 81,75 78,62 
0206 49 91 59,80 62,75 59,45 57,18 
, 0209 00 11 27,18 28,52 27,02' 25,99 
0209 00 19 29,90 31,38 ·29,73 28,59 
0209 00 30 16,31 17,11 16,21 15,59 
0210 1111 . 98,54 103,40 97,96 94,21 
0210 1119 76,12 79,87 75,67 72,77 
021011 31 191,6::i 201,09 190,52 183,23 
0210 11 39 150,87 158,31 149,98 
~ :, 
144,24 
' 
0210 12 11 59,13 62,04 58,78 56,53 
0210 12 19 98,M 103,40 97,96 94,21 
t 
0210 19 10 86,99 91,28 86,48 83,17 
PORTTTPRI@@F 
: 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1991 1991 1991 1991 
NO. RmLEMENT 90/3863 91/0670 91/1817 91/2807 
AFGIFTER - SVINEK0D ABSCHOPf UNGE N-SCHWE I NEFLE ISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR.NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EIHOPEI rIA TO XOIPEIO KPEA.Z: 
.·· C.E . 
. 0210 19 20 95,14 99,83 94,58 90,97 
0210 19 30 76,12 79,87 75,67 72,7--7 
0210 19 40 110,10 115,52 109,44 105,26 
. 
0210 19 51 110,10 115,52 109,44 105,26 
'0210 19 59 110,10 115,52 109,44 105,26 
0210 19 60 150,87 158,31 149,98 144,24 
0210 19 70 189,61 198,95 188,49 181,28 
0210 19 81 191,65 201,09 190,52 183,23 
0210 19 89 191,65 201,09 190,52 183,23 
0210 90 31 82,23 86,29 81,75 78,62 
0210 90 39 59,80 62,75 59,45 57,18 
15010011 21,75 22,82 21,62 ?O, 79 
15010019 21,75 22,82 21,62 20,79 
1601 00 10 111,84 116,53 110,32 106,70 
1601 00 91 193,39 201,26 196,71 190,64 
1601 00 99 130,87 136,23 129,99 125,85 
1602 10 00. 96,91 100,66 103,49 100,59 
1602 20 90 134,95 139,31 114,94 111,59 
1602 41 10 '200,93 209,13 199,66 193,33 
: 
1602 42 10 164,47 171,34 163,25 157,95 I 
1602 49 11 210,03 218,24 211,76 205,43 '1 
1602 49 13 178,97 185,84 '170,82 165,52 
1602 49 15' 
i 
161,14 168,01 156,56 151,26 
1602 49 19 109;37 113,89 110,12 106,63 
1602 49 30 93,12 96,87 92,29 89,40 
1602 49 50 64,33 66,57 66,51 64,78 
,, 
1602 90 10 109,61 113,97 109,09 105,73 
1602 90 51 108,03 112,55 107,49 104,00 ~ 
i 
1902 20 30 60,99 63,24 57,75 56,02 
' 

PORT!TPRI@@C 
ECU/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/&9 89/90 90/91 
AFGIFTER - SVINEK00 ABSCHOPFUNGEN-SCHW[INEFLEISCH 
PI GMEA T LEVI ES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANOE PORCINE PRELIEVI-CARNI SU~NE 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR. NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
EUl!>OPEI rIA TO ~OIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 29,63 30,79 47,92 62,56 61,44 48;88 42,38 49,72 
0103 92 11 25,20 26,18 40,76 52,74 52,25 41,58 36,04 42,29 
0103 92 19 61,33 48,88 42,38 49,72 
0203 1110 57,?7 64,66 
0203 12 11 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92~18 79,91 93,76 
0203 12 19 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 n/,20 61, 72 72,42 
0203 19 11 89,32. ?1/,20 61,72 72,42 
0203 19 13 62,42 64,86 100,95 · 130,64 129,44 104,98 89,28 · 104, 75 
0203 19 15 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 59,31 47,94 56,26 
0203 19 55 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 10~,98 89,28 104,75 
0203 19 59 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 10~,98 89,28 104,75 
0203 2110 79,75 d,57 55,11 64,66 
I 
0203 22 11 · 115,64 92,18 79,91 '93,76 
0203 22 19 89,32 7+,20 61,72 72,42 
I 
0203 29 11 89,32 7+,20 61,72 72,42 
0203 29 13 129,20 102,98 89,28 104,75 
0203 29 15 69,39 5p,31 
i 
47,94 56,26 
0203 29 55 - 129,20 102,98 89,28 104,75 
0203 29 59 129,20 102,98 89,28 104,75 
0206 30 21 46,62 48,44 75,40 97,57 ·96,67 7p,92 66,68 78,24 
0206 30 31 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 5p,94 48,50 56,90 
I 
0206 41 .91 96,50 ?i6,92 66,68 78,24 
0206 49 91 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 d5,94 48,50 56;90 
0209 00 11 15,41 16,02 24,93 32,26 31,96 25,43 22,05 25,86 
0209 00 19 16,95 17,62 27,42 35,48 35,16 27,97 24,25 28,45 
0209 00 30 9,25 9,61 14,96 19,36 19,18 15,26 13,23 . 15,52 
0210 1111 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 92,18 79,91 93,76 
0210 1119 43,15 44,84 69,79 90,32 89,48 71,20 61,72 ?2,42 
0210 11 31 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 1?9,27 155,41 182,35 
i 
0210 11 39 85,54 88,88 138,34 179,02 177,38 141,12 122,34 143,55 
0210 12 11 33,52 34,83 54,21 70,16 69,51 :65,31 47,94 56,26 
" 
0210 12 19 55,87 58,05 90,36 116,93 115,85 $2,18 79,91 93,76 
0210 19 10 49,32 51,25 79,76 103,22 102,27 '81,37 70,54 82,77 
0210 19 20 53,94 56,05 87,24 112,90 111,86 89,00 77,15 90,53 
25 
PORTTPPHIBee 
ECU/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
Af:GIFTER - SVINEKl40 ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE ·PORCINO 
PRElEV£MENTS VlANDE PORCINE PRELlEVI-CARNI SUINE 
HEFf'lNGEN-VARKENSVLEES DIR :NIVELADORES-CARNE DE. SUINO 
EII.IIIOPEITIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 1930 89,32 71,20 61,72 72,42 
0210 1.9 40 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104,75 
0210 19· 51 62,42 64,86 100,95 130,64 129,44 102,98 · 89,28 104,75 
0210 19 59 62,42 64~86 100,95 130,64 129,44 102,98 89,28 104, 75 
0210· 19 60 177,05 14.).,12 122,34 143,55 
021019, 70 107,50 111;10 173,86 224,99 222,92 177,36 153,75 180,41 
021019 81 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 
0210 19. 89 . 108,66 112,90 175,73 227,40 225,31 179,27 155,41 182,35 
0210·90 31 46,62 48,44 75,40 97,57 96,67 76,92 65,68 78,24 
0210,90 39 33,91 35,23 54,83 70,96 70,31 55,94 48,50 55,90 
1501 00 i1 12,33 12,81 19,94 25~81 25,57 20,34 · 17,64 20,69 
· 1501 00 19 12,33 12,81 19,94 25,81 25,57 20,34 17,64 20,69 
1601 O<l 10 70,44 72,55 103,74 129,40 128,.36 105,50 94,39 107,22 
1601 QO 91 122,11 126,95 180,11 222,813 217,88 179,51 161,90 185,64 
1601 00· 99 144,12 118,22 107,34 125,59 
1602 10 00 110,11 91,99 · 82,51 93,21 ;, 
~; : 
1602.20· 90 80,29 90,07 118,08 14?,13 154,88 133,65 92,91 130,67 
16.02 41 10 134,13 139,93 194,55 234,17 222,97 182,96 171,09 192,85 
160242 10 109,.52 116,35 162,56 193,09 183,83 150,36 138,86 157,71 
1602 49 11 222,60 182,96 177,46 201,95 
160249 13 183,53 150,36 145,66 172,21 
1602 49 15_ 183,53 150,36 143,30 154,38 
16.02 4919 121,79 99,95 90,68 104,92 :t' r1' 
1602 49 30 65,.12 613,17 89,67 111,06 110,28 91,99 81,04 89!43 
' { 
160249 50 49,21 50,78 67,58 80,01 1?,93 66,99 58,01 62,12 
1602 90 10 154,68 _133,65 92,91 105,33 
160290, 51 73,25 75,37 106,54 128, 78 121,99 99,95 90,6,8 103,58 
1902 20: 30 77,83 66,99 62,82 .58,78 
26 
PORTTTPRI@@A 
ECU/100 KG 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 '1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFTER - SVINEKQID ABSCHOPFUNGEN-SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT LEVIES EXACCION-CARNE DE PORCINO 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE · 
HEFFINGEN-VARKENSVLEES DIR .NIVELADORES-CARNE DE SUINO 
rn:!llOPEI rIA TO XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 29,81 32,25 49,65 62,41 56,74 41,57 45,20 52,25 
0103 92 11 25,36 27,42 43,75 52,93 48,26 35,35 38,44 44,43 
0103 92 19 56,74 41,57 45,20 52,25 
0203 1110 58,78 67,94 
0203 12 11 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 
0203 12 19 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 
02Q319 lf 82,64 60,54 65,83 , 76,10 
0203 19 13 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 
0203 19 15 
.• 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 
0203 19 55 62,81 67,93 108,37. 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 
0203 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 
0203 2110 73,79 54,05 t.:8,78 67,94 
. 
0203 22 11 106,99 78,37 85,23 98,51 
0203 22 19 82,64 60,54 65,83 76,10 
0203 29 11 82,64 60,54 65,83 76,10 
0203 29 13 119,54 . 87,56 95,22 110,06 
0203 29 15 64,20 47,02 51,13 59,11 
0203 29 55 119,54 87,56 95,\22 110,06 
0203 29 59 119,54 87,56 95,22 110,06 
0206 30 21 46,91 50, 74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 
0206 30 31 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56 51,72 59,79 
0206 41 91 89,28 65,40 71,12 82,21 
0206 49 91 34,12 36,90 58,86 7.1,23 64,93 47,56 51,72 59,79 
0209 00 11 15,51 16,77 26,76 32,38 29,52 21,62 23,51 · 27,17 
0209 00 19 17,06 18,45 29,44 35,61 3.2,47 23,78 25,86 29,90 
0209 00 30 9,31 10,06 16,05 19,43 17,71 '12,97 14,11 16,30 
0210 1111 56,22 60,80 97·,oo 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 
0210 1119 43,42 46,96 74,92 90,65 82,64 60,54 65,83 76,10 
0210 11 31 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 
0210 11 39 86,08 93,09 148,50 179,69 163,81 119,99 130,49 150,83 
0210 12 11' 33,73 36,48 58,20 70,42 64,20 47,02 51,13 59,11 
0210 12 19 56,22 60,80 97,00 117,36 106,99 78,37 85,23 98,51 
0210 19 10 49,63 53,67 85,62 103,60 94,45 69,18 75,23 86,97 
0210 19 20 54,28 58,70 93,65 113,32 103,30 75,67 .82,29 95,12 
27 
PORT'ITPRI@GA 
ECU/100 KO 
1981 1982 1.983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 , 1990, 1991 
AfGIFTER - SVINEK00 ABSCHQPFUNGEN-SCHWE INE FLE ISCH, 
PIGMEAT LEV1£S EXACCION-CARNE OE PORCINO 
PRELEVEMENTS VlANOE PORCINE PRELIEVI-CARNI SUINE 
HEFFINGEN-V ARKENSVLEES DIR .NIVELAOORES-CARNE OE SUINO 
EIHOPEI rIA TO X.OIPEIQ KPEAI 
C.E. 
0210 19 :30 82,64 60,54 65,83 76,10 
021019 40 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 
0210 19 51 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,-56 95,22 110,06 
0210 19 59 62,81 67,93 108,37 131,12 119,54 87,56 95,22 110,06 
021019 60 163,81 119,99 130,49 150,83 
0210 19 70 108,17 116,99 186,63 225,82 205,87 150,80 163,99 189,56 
0210 19 81 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42, 165,75 191,60 
0210 19 89 109,34 118,25 188,64 228,24 208,08 152,42 165,75 191,60 
0210 90 31 46,91 50,74 80,94 97,93 89,28 65,40 71,12 82,21 
0210 90 39 34,12 36,90 58,86 71,23 64,93 47,56' 51,72 59,79 
150100 11 12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29 18',81 21,74 I· 
f, 15010019 12,40 13,42 21,41 25,90 23,61 17,29' 18,81 21,74 
16010010 70,78 75,21 110,15 129,82 119,80 92,54 99,25 111,33 
1601 00 91 122,89 131,53 191,05 222~~5 203,52 158,28 171,17 , 195;50 · 
16010099 134,57 104,33 114,70 130,72 
1602 10 00 103,43 81,331 86,62 100,43 
I 
160220 90 82,17 92,15 124,56 149,48 146,93 106,281' 110,45 125,11 
. 
1602 4-110 135,07 144,75 205,29 232,78 207,99 164,10 179,24 200,74 
' 
1602 42 10 110,59 120,69 170,94 191,95 171, 31 133,79 146,01 164,23 
1602 49 11 207,99 167,31 186,99 211,35 
1602 49 13 171,31 137,22 156,69 175,24 
1602 49 15 171,31 136,03 146,54 159,21 
1602 49 19 113,74 aa,1a 96,31 110,00 
1602.49 30 65,38 67,90 94,99 Ul,41 103,43 80,5~ 83,98 92,91 
1602 4950 49,38 52,42 70,80 79,86 73,84 58,95 59,31 65,55 
160290 10 146,93 106,2~ 97,68 109,59 
1602 90 51 73,51 78,22 112,59 127,88 113,74 88,18 95,63 108,01 
1902 20 30 73,84 51~.37 60,01 59,48 
IE G 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
U OVA 
EIEREN 
' 
. ' .OEVOE¥Hlli8T 
C 
,- ':ECU/100\KG 01/11 ,01/02 01/05 01/0? :01/10 01/01 01/04 01/07 01/!d 01/01 ;Q1/Q4 ·-_ 01/07 
1988 1-989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1991 1991 ·:1:991 
· AFGIFTER -- · lG ABSCHOE PFUNGEN-E IER 
. .EGGS. LEVIES EXACCI ON-HUEVOS 
·PRELEVEMENTS OEUFS PRELIEV!-,UOVA 
flEfFI'NGEN~E IE'REN DlR .NIVELAOORES-OVOS 
I :EII410flEITIA TA PI.YrA 
.C .• E. 
,040? '.'00 .11 12,78 12,19 12,19 11;45 11,79 .12,34 12,64 12,41 12,~2 13,78 14,23 '15,.62 
:0407 :'00 .. 19 3,91 3~·70 3,70 3,46 3,57 3,76 3,86 3,78 3,.89 4,.25 4,40 -4,-.20 
0407-00 30 33,51 31,73 31,?3 29,53 30,53 32,19 33,10 32,43 33,35 36,55 37,91 .36;05 
' 
'040811 lO 156,83 148,50 148,50 .138,20 142,88 150,65 154,91 151,77 156,QB 171,05 17?,42 16e~71 
·040fL1.9 :11 68;36 64,73 64,73 60,24 ,62,28 65,67 ,57,52 66,16 68,03 74,56 77,34 ·73,54 
'6408 :19 .. 19 73,05 ·69,17 6:S,17 ':64,:36 66;56 70,17 72;16 70,70 '72, ?.O 79,:68 82,64 ?.8,.59 
' 
0408 ':91 :10 151;47 143,42 ,143,42 133,48 138,00 145,50 149,61 146,58 150,14 165,21 171,35 152;9.5 
; . 
. '0408 '99 .10 38,87 36,81 36,81 34,25 35,41 37,.34 36,40 37,62. 36,69 42,40 43,98 -41,.82 
i ! 
l 
,l 
~ ' 
... i. 
OEVOEVPRI@@A 
ECU/100.KG 
1981. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFTER' - !G ABS CHOE PFUNGEN-EIER 
EGGS LEVIES EXACCION-HUEVOS 
PRELEVEMENTS OEUFS PRELIEVI-UOVA 
HEFFINGEN-E I EREN DIR .NIVELADORES-OVOS I 
EII•OPll r!A TA AYrA 
C,E. 
0407 00 11 7,77 6,89 7,33 10,.90 15,36 16,00 11,95 12,53 13,68 
0407 00 19 2,76 2,3~ 2,57 4,06 5,06 5,10 1 3,62 3,82 4,22 
0407 00 30 27,00 23,19 25,10 40,65 44,51 44,09 31,02 32,77 ·36,25 
0408 1110 126,36 108,50 117,47 190,23 208,29 206,32 145,19 153,36 169.,63 
0408 19 11 55,08 47,30 51,20 82,92 90,79 89,94 63,29 66,85 73,94 
0408 19 19 58,86 50,55 54,72 88,61 97,02 96,11 67,63 71,44 79,02 
0408 9110 122,04 104,80 113,46 183,73 201,17 199,27 i40;23 148,12 163,83 
0408 99 10 31,32 26,90 29,12 . 47 ,15 51,63 51,14 35,99 38,02 42,05 

FJERKRJE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLL A HE 
GEVOGEt.TE 
' 
. ()}}fV{)JjHII8fW 
'. 
'BCl.T/toQ, KG 01/01· 01/04 01/07 01/10 
1991 1991 1991 1991 
. 
I 
NO. HmLEMENT I 91/0745 91/1816 91/2821 
AFGifTER - F JERl(R£ ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL. 
POULTRY· LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS. VOLAI.LLE PRELlEVl-POLLAME 
HEFFINGEN--GEVOGEt. TE DI R. NIVELAOORES-AVES 
EIIWPEI. rIA TA noY AEPlKA 
I 
C.E. 
0105 a ao 6,44 6,66 6,36 6,12 
01otr 19 10 21,18 21,81 20,95 20,23 
010519 90· 6,44 6,66 6,36 6,12 
0105 9100 26,29 26,99 · 25,75 24,72 
. 
0105 99', 1:0 40,55 42,08 40,05 38,30 
0105' 99 20 40,58 42,04 40,09 38,44 
0105 99 30 30,46 31,50 30,12 28,95 
0105 99· 50 42,33 43,85 41,85 40,12 . 
020?10 11. (1) 33,03 33-,91 32,36 31,.05 
owr 10. 15 (1) 37,56 38,p6 36,79 35,31 · 
02{J'f 10 19 (1) 40,92 42,01 40,07 38,46 
0007 l.O 31. {1) 43,52 45,00 43,03 41,.35 
-·· 
0207 10 39 (1) 47,?l 49,33 .· 47,17 45,3.3 
020710 51 (1) 47,71 49,51 47,12 45,06 
0207"10 55: (1) 5?,93 60,.12 57,21 54,72 . 
020710·5-g (1,2.) 64,37 66,80 63,56 .. 60,80 
0207 10, 71 (1) 57,97 60,05 57,27 5.4,91 
021Y'/ 10 79' (1,2} 61,68 63,96 60,93 58,3:i 
0207 10 90 (1) 60~47 62,64 59,78 57,32 
0207 21 · 10 (1) 37,56 38,56 36,79 35,31 
0207 21 90 {1) 40,92 42.,01 40,07 38,46 
. 
0207 22 10 (1) 43,52 45,00 43,03 41,.35 
0201·22 90 (1) 47,71 49,33 47,17 45,33 
02.0? 23 11 w 57,93 60,12 57,21 54,72 
. 
0207 23 19 {1,2) 64,37 66,80 63.,56 60,80 
0207 23 51 (1) 57,97 60,05 57,27 54,91 
. 
0207· 23 59 (1,2} 61,.6S 63,96 60,93 58,35 
0207 23 90 (1l 60,47 62,64 59,78 57,32 . ' 
r 
0207 31 00 ( 1.,3) 5:79,70 600,50 .. 572,.70 549,10 
0207 3911. (1} 109~18 112,92 107,65 103,15 
0207 39 13 (1) 45,01 46,21 44,08 42,31' -
0207 39 151 (1) 33,95 35,14. 33,51 32,12 
0207 39 17 (1} 23,50 24,3.3 23,20 22,23 
OEVVOLPRI@@F 
ECU/100 KG, 01/01 01/04 01/07 01/10 
1991 1991 1991 1991 
NO. RIDLEMENT I 91/0745 91/1816 91/2821 
AfGIFTER - fJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI -POL LAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE 0 I R. NI VELADORES-AVES 
m:<llOPEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
; 
0207 39 21 (1) 61,97 63,62 60,70 58,26 
0207 39 23 (1) 58,22 59,77 57,02 54,73 
0207 39 25 (1). 104,46 108,12 103,10 98,82 
0207 39 27 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207 39 31 (1) 91,39 94,50 90,36 86,84 
0207 39 33 (1) 52,48 54,26 51,89 49,86 
0207 39 35 (1) 33,95 35,14 33,51 32,12 
0207 39 37 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207 39 41 (1) 69,63 72,00 68,85 66,16 
. 
0207 39 43 (1) 32,64 33,75 32,27 31,01 
0207 39 45 (1) 58,75 60,75 58,09 55,82 
0207 39 47 (1) 104,46 108,12 103,10 98,82 
0207 39 51 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 I 
0207 39 53 (1,2) 129,53 134,32 127,95 122,54 \__ 
0207 39 55 (1,2) 109,18 112,92 107,65 103,15 
0207 39 57 (1) 70,81 73,48 69,92 66,88 
0207 39 61 (1,2) 67,85 70,36 67,02 64,19 
0207 39 63 (1) 66,52 68,90 65,76 63,05 
0207 39 65 (1,2) 33,95 35,14 33,51 32,12 
0207 39 67 {1,2) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207·39 71 (1,2) 92,52 95,94 91,40 87,53 
0207 39 73 (1,2) 61,97 63,62 60,70 58,26 
0207 39 75 ( 1,2} 89,44 92,74 88,35 84,61 
0207 39 77 (1,2) 58,22 59,77 57,02 54,73 
0207 39 81 (1,2) 83,73 86,86 82,70 79,16 
0207 39 83 (1) 104,46 108,12 103,10 98,82 
0207 39 -85 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
. 
0207 39 90 (1) 60,06 62,17 59,28 56,82 
0207 4110 (1) 109,18 112,92 107,65 103,15 
0207 41 11 (1) 45,01 46,21 44,08 42,31 
0207 41 21 (1) 33,95 35,14 33,51 32,12 
0207 41 31 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207 41 41 (1) 61,97 63,62 60,70: 58,26 
! 
Ol1VVOLFRI88l 
ECU/100 KG: 01/01 01/04 01/07 01/10 I 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT I 91/0745 91/1816 91/2821 
I 
AFGIFTER - FJ[RKRl ABS CHOP F UNGEN;-G[FL0GEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS- VOLAILLE PREL IEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DI R .NIVELADORES-AVES 
m:rl>OPH rIA TA nOYAEPlKA 
C.E. 
020741 51 ( 1} 58,22 59,77 57,02 54,73 
0207 41 71 (1) 104,46 . 108,12 103,10 98,82 
0207 41 90 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207 42-10 (1) 91,39 94,50 90,36 86,84 
020742 11 (1) 52,48 54,26 51,.89 49,86 
0207 42. 21 i (1) 33,95 35,14 33,51 32,12 
0207 42 31 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207 42 41 (1} · 69,63 72,00 68,85 66,16 . 
0207 42 51 (1) 32,64 33,75 32,27 31,01 
0207 42 59 {1) 58,75 60,75 58,09 55,82 
0207 42 71 (1) 104,46 108,12 103,10 98,82 
0207 4.2 90 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 .. 
·, 
0207 43 11 (1,2) 129,53 134,32 127,95 122,54 
0207 43 15 (1,2) 109,.18 112,92 107,65 103,15 
0207 43 21 (1) 70,81 73,48 69,92 66,88 
0207 43 2.3 (1,2} 67,85 70,36 67,02 64,19 
0207 43 25 (1) 66,52 68,90 65,76 63,05 
0207 43 31 (1,.2) 33,95 35,14 33,51 32,12 
. 
0207 43 41 (1,2} 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207 43 51 (1,2) 92,52 95,94 91,40 87,53 
0207 43 53 {1,2) 61,97 63,62 60,70 58,.26 
0207 43 61 (1,2) 89,44 92,74 88,35 84,61 
0207 43 63 (1.,2} 58,22 59,77 57,02 54,73. 
f . 
0207 43 71 (1,2) 83,73 86,86 82,70 79,16 
0207 43 81 (1) 104,46 108,12 1 103,10 98,82 
0207 43 90 (1) 23,50 24,33 23,20 22,23 
0207. 50 10 (1,3) 579,70 600,50 572,70 549,10 
0207 50 90 (1} 60,06 62,17 59,28 56,82 
0209 00 90 (1) 52,23 54,06 51,55 49,41 
., 
0210 90 71 579,70 600,50 572,70 549,10 
) 
0210 90 79 60,06 ,62,17 59,28 5.6,82 
I 
1501 00 90 62,68 64,87 61,86 59,29 
1602 3111 (1) 87,04 90,00 86,06 82,70 
!I r 
' I p 
OEVVOLPRW@F 
ECU/100 KG. 01/01 01/04 01/07 01/10 
1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT I 91/0745 91/1816 91/2821 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLOGEL 
POULTRY LEV If.$ EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DI R .NIVELADORES-AVES 
EIHOPD: rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
1602 31 19 (1) 114,91 118,93 113,,~1 108, 70 
-
1602 31 30 (1) 62,6.8 64,87 61,86 59,29 
. 
1602 31 90 (1) 36,56 37,84 36,09 34,59 
1602 39 11 (1) 108,82 112,64 107,36 102,86 
1602 39 19 (1) 114,91 118,93 113,41 108, 70 
1602 39 30 ( 1) 62,68 64,87 61,86 59,29 
1602 39 90 (1) 36,56 37,84 36,09 34,59 
LES NO+ES BAS. DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) POUR LlS PRODUITS RELEVANT DES CODES NC 0207, 1602 31 E'l' 1602 39 
ORIGINAIRES DES PAYS ACP/PTOM ET REPEUS · A L' ARTICLE 6 DU 
RmLF.MENT·(CEt) NO. 715/90 DU CONSEIL, LE.PRELEV:EMENT EST REDUIT 
DE 50% DAN$ LES LIMITES DES CONTINGENTS VISES DANS LEDIT 
REGLEJ.1ENT. 
OEWOLPRI891 
l:'.:1' 
.. 
' 
DEVJIOLPRI@eA 
ECU/100 KG 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFTER - FJERKR,( ABSCHOPFUNGEN-GEFLUGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELI EVI-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DIR .NIVELADORES-AVES 
EIHiOPEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 00 4,12 4,46 . 6,83 7,64 7,07 5,57 5,85 6,39 
0105 19 10 11,21 11,93 16,96 23,18 22,50 18,62 19,43 21,04 
0105 19 90 7,07 5,57 5,85 6,39 
0105 91 00 14,80 16,20 25,63 31,37 29,45 23,59 23,94 25,93 
0105 99 10 22,51 24,60 39,28 49,10 45,31, 34,42 36,33 ~0,24 
0105 99 20 22,34 24,24 37,49 48,16 44,90 34,76 36,57 40,28 
0105 99 30 17,86 19,28 29,20 35,88 33,49 26,33 27,61 30,25 
• 0105 99 50 26,12 28,40 44,55 51,06 46,98 36,30 38,17 42,03 
I 
0207 10 11 37,00 29,64 30,08 32,58 
0207 10 15 42,06 33, 70 34,20 37,05 
·0207 10 19 45,83 36,71 37,26 40,36 
020'7 10 31 25,51 27,54 41,71 51,25 47,85 37,61 39,45 43,22 
020? 10 39 27,95 30,1? 45,70 56,1? 52,45 41,22 43,24 4?,38 
.. 
0207 10 51 26,48 28,94 46,22 5?,77 53,31 40,51 42,75 47,34 
0207 10 55 32,15 35,'14 56,12 ?0,14 64;73 49,18 . 51,90 5?,49 
0207 10 59 35,72 39,04 62,36 ??,94 71,92 54,64 52,11 63,8? 
0207 10 71. 31,92 34,63 53,56 68,80 64,14 49,65 52,25 5?,54 
0207 10 79 . 33,20 36,16 56,85 73,53 68,45 52,60 55,43 61,22 
0207 10 90 37,31 40,57 63,64 72,95 67,12 51,86 54,53 60,04 
0207 2110 21,14 23,14 36,61 44,82 42,06 33, 70 34,20 37,05 
0207 21 90 23,03 25,22 39,90 48,84 45,83 361.71 37,2!3 40,36 
0207 22 10 ' 47,85 37,61 39,45 43,22 
0207 22 90 · ~ 52,45 41,22 43,24 47,38 
0207 23 11 \ 64,73 49,18 51,90 57,49 
0207 23 19 ?1,92 54,64 57,67 63,87 
0207 23 51 64,14 49,65 52,25 57,54 
0207 23 59 68,45 52,60 55,43 61,22 
0207 23 90 67,12 51,85 54,53 60,04 
0207 31 00 319,16 346,32 535,56 687,96 · 641,41 496,54 522,48 575,41 
0207 39 11 63,43 69,20 109,46 131,53 121,73 94,31 98,44 108,21 
0207 39 13 25,34 27,74 43,89 53,72 50,42 40,39 40,99 44;39 
0207 39 15 19,41 21,14 33,14 40,65 37,73 29,24 30,,62 33,67 
0207 39 17 13,43 14,63 22,94 28,14 26,12 20,24 21,20 23,31 
0207 39 21 34,88 38,19 60,41 73,95 69,41 55,60 56,43 61,13 
39 
. 
ECU/100'KG 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 
AfGIFTER - FJERKR,€ ABSCHOPFUNGEN-GE FLUG EL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRE.LEVEMENTS VOLAILLE PREL IEV I-POLLAME 
HEFFINGEN-GEVOGEL TE DI R. N,I VELADORES-AVES 
rn:«im: rIA TA mrAEPlKA 
C.E. 
020? 39 23 32,76 35,87 56,75 69,47 
0207 39: 25 59,72 65,02 · 101,98 125,08 
0207 39 27 13,43 14,63 22,94 28,14 
0207 39 31 53,56 57,83 87,60 107,63 
0207 59 33 30,?5 33,19 50,27 61, 79 
0207 39 35 
0207 39 37 
0207 39 41 40,81 44,06 66,?4 82,00 
020? 39 43: 19,13 20,66 31,28 38,44 
0207 39 45· 34,44 37,18 56,31 69~19 
0207 39 47 
0207 39· 51 
0207 39 53 69, 72. 75,94 119,40 154,41 
0207 39 55 
0207 39 57 39,30 42,95 68,60 85,73 
0207 $ 61 36,52 39,78 62,54 80,88 
0207 39: 63 41,05 44,63 70,01 80,24 
0207 39: 60 
0207 39 67 
0207 39 71 49,81 54,25 86,28 110,30 
0207 39 73 
0207 39 75 48,14 52,44 82,44 106,62 
0207 39 77 
0207 39 81 45,75 49,91 79,09 100,57 
0207' 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 34,34 3.7,39 ~8,64 71,92 
02<Yl 4110 
0207 41 11 
0207 41 21 
0207 41 31. 
0207 41.41 
0207 41 51 
0207 41 71 
1988 1 1989' 
I 
65,20 52,2~S: 
116,08 89,98, 
26,12 20,24 
100,48 78,97 
57,69 45,34 
37,73 29,24 
2.6,12 20,24 
76,56 60,17 
35,89 28,21. 
54,60 50,77 
116,08 89,98 
26,12 20,24 
143,74 110,46, 
121,73 94,31 
79·,11 60,10 
75,29 57,86 
73,83 57,04 
37,73 29,24 
26,12 20,24 
102,67 78,91 
69,41 55,60 
99,25 76,27 
65,20 52,23 
93,22 . 71,25 
11E$,08 89,98 
26,12 20,24 
66,75 51,74 
121,73 94,31 
50,42 40,391 
37,73 29,24 
26,12 20,24 
69,41 55,60 
65,20 52,23 
116,08 89,98 · 
OEV1JOLPRI86A' 
.1990 1991 
53,02 57,42 
94,20 103,61 
21,20 23,31 
82f84 90,76 
47,57 52,11 
30,62 33,67 
21,20 23,31 
63,12. 69,15 
29,59 32,41 
53,25 58,34 
94,20 103,61 
21,20 23,31 
116.,41 128,06 
98,44 108,21 
63,44 70,26 
60,98 67,34 
59,98 66,,05 
30,62 33,67 
21,20 23,31 
83,15 91,83 
56,43 ·61,13 
80,38 88,77 
53,02 57,42 
75,14 83,10 
94,20 103,61 
21,20 23,31 
54,17 59,57 
98,44 108,21 
40,99 44,39 
30,62 33,67 
21,.20 23,31 
56,43 61,13 
53,02 fr7 ,42 
_94,20 103,61 
i 
--i 
•/ 
I 
I 
OEVVOLPRIBBA 
ECU/100 KG 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFTER - FJERKR! ABSCHOPFUNGEN-GEFLLIGEL 
POULTRY LEVIES EXACCION-AVES DE CORRAL 
PRELEVEMENTS VOLAILLE PRELIEVI-POLLAME 
· HEFFINGEN-GEVOGELTE 01 R. NI VELADORES-AVES 
-EU~OPEI rIA TA noYAEPIKA 
C.E. 
0207 41 90 26,12 20,24 21,20 23,31 
0207 42 10 100,48 78,97 82,84 90,76 
0207 42 11· 57,69 45,34 47,57 52,11 
0207 42 21 37,73 29,24 30,62 33,67 
0207 42 31 26,12 20,24 21,20 23,31 
0207 42 41 76,56 60,17 63,12 69,15 
0207 42 51 35,89 28,21 29,59 32,41 
0207 4259 64,60 50, 77 53,25 58,34 
\ 
0207 42 71 116,08 89,98 94,20 103,61 
0207 42 90 26,12 20,24 21,20 23,31 
0207 43 11 143,74 110,46 116,41 128,56 
0207 43 15 121,73 94,31 98,44, 108,21 
0207 43 21 79,11 60,10 63,44 70,26 
. 
0207 43 23 75,29 · 57,86 60,98 67,34 
0207 43 25 73,83 57,04 59,98 66,05 
0207 43 31 . 37,73 29,24 .30,62 33,67 
0207 43 41 26,12 20,24 · 21,20 23,31 
0207 43 51 102,67 78,91 83,15 91,83 
0207 43 53 · 69,41 55,60 56,43 61,13 
' 
0207 43 61 99,25 76,27 80,38 88,77 
0207 43 63 65,,20 52,23 53,02 57,42 
0207 43 71 93,22 71,25 75,14 83,10 
0207 43 81 116,08 89,98 94,20 103,61 
0207 43 90 26,12 20,24 21,20 23,31 
0207 50 10 641,41 496,54 522,48 575,41 
0207 50 90 66,75 51,74 54,17 59,57 
0209 00·90 29,86 32,51 50,991, 62,54 58,04 44,99 47,10 51,80 
0210 90 71 641,41 496,.54 522,48 575,41 
0210 90 79 66,75 51,74 54,17 59,57 
1501 00 90 35,84 39,01 61,19 75,05 69,65 53,98 56,52 62,16 
1602 3111 51,01 55,08 83,42 102,50 95,76 75,21 78,89 86,44 
1602 3119 127,69 98,97 103,62 113,97 
1602 31 30 69,65 53,98 56,52 62,16 
1602 31 90 40,63 31,49 32,97 36,26 
AFtmrrn - fJERKRl 
POULTRY LEVIES 
:PRELEVEMENTS VOLAILLE 
HEff1NGEN-GEVOGEL TE 
m:tflOPEI nA TA noYAEPIKA 
C.E. 
1602 l9 11 
1:502 39 19 
.1602 39 30 
1602 39 90 
1981 1982 1983 1984 1985 198:6 1987 1988 
ABSCHOPFUNGEN-GE F~UGEL 
EXACCION-AVES OE CORRAL 
PRELIEVI-POLLAME 
DIR .NlVELADORES-AVES 
61,90 67,51 106,61 _ 130, 72 
65,70 71,53 1-12,17 137,59 
35,84 39,01 61,19 75,05 
20,.90 2.2, 76 35,69 43,78 
121,18 
127,69 
69,65 
40,63 
93,6!'/ 98,03 107;,90 
98,91'1 103,62 113,97 
53.,98 56,52 62,16 
31,4.9' 32,97 36,26 
"'' 
' .. 
IEGALBUHIN 
EIER-EIWEISS 
E G G O V A L ·B U H I N 
OVALBUHINES 
OVOALBUHINA 
OVOALBUHINE 
OEM'AF!lll8!il' . 
• :ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/10 
1991 1991 1991 1991 
:NO. Rl!GLEMENT I 91/0746 91/1819 91/2816 
AfGifl'ER - EGAL;6.1jMIN ABSCHOPFUNGEN-ElALBUMIN 
OVALB1JMlN LEVIES EXACClON-OVOALBUMINA 
'flREliEVEMENTS OVALBUMINES PRELI EV I-OVOALBUMINA 
HEFflNGEN-OVOALBUMINE DIR .NI-VELADORES-DVALBUMINA 
EU$0PEI rIA TI}: A''frOAABOYMINEI 
C.:E. 
'5502 10 91 '148,39 153,91 146,36, 140,07 
3502 lQ 99 ·20,.10 20,85 19,83 18,98 
3502:90 51 148.,39 153,91 146,36 140,07 
3502 90 59 20,10 20,85 19,83 18,98 , ; 
' 
. 
OEVOVAPRI@@A 
ECU/100 KG 
1981. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFTER - {GALBUMIN ABSCHOP FUNGEN-E IALBUMIN 
OVALBUMIN LEVIES EXACCION-OVOALBUMINA 
PRELEVEMENTS OVALBUMINES · PRELIEVI-OVOALBUMINA 
HEFFINGEN~OVOALBUMINE OIR. NIVELAOORES-OVALBUMINA 
EIHOPEI rIA TU AYrDAABOYMINEL 
C.E. 
3502 10 91 ,93,10 102,73 161,42 182~60 175,83 127,51 133,04 147,16 
3502 10 99 23,82 17,27 18,02 ,19,94 
3502 90 51 , 12,61 13,92 21,87 24,74 175,83 127,51 133,04 147,16 
3502 90 59 23,82 17 ,27 18,02 19,94 
45 

( 
.c 
HEJERIPRODUK.TER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS 
PROOOTTI 
LAir-IERS 
LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
·• 
a:~ 
- LAlfflPRI61Jl· j 
~/KG 01/01 16/01 01/02: 16/02: 01/03 16/03 01/04 16/04 29/04: . 01/05 16/05 27/05, 
~ 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 . 1~1 1991 19!1 
i 
;NO.· Rmmmrl' . 90/3803 91/008S 91/0259 91/0362 91/0491 91/0621 91/0765 91/0917 91/1067 91/1074 00/t:XXXJ 00/(Y!)fJJ· 
TlLLE&SELEMfN.T' ZUSATZLICHER TEILBETRAG I 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENT ADDlTlONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AAAVULLENO . ELEMENT 
~· 
I· 
tC •. E:. 
! 
0402 10 91 1,3292 1,3253 1,3353 1,2754 1,2558 1.,231.5 1,2498 1,2446. 1,2311 1,2311 1,2257 1,.2353 
040210 99 1,3292 1,3253 1,3353 1,2754 1,2558 1,2315. 1,2498 1,2446 1,2311 1,.2:311 1,2257 1,2353 
0402 29: 1! 1,9828 1,9783. 1,9898 1,8797 1,8554 1,8254 1, 7698 1,7624 1,7429 1, 74-29, 1, 7351 1,7489 
0402 2915, 1,9.828 1,9783 1,9898 1,8797 1,8554 1,8254- 1,7698 1,7624 1,7429 , 1, 7429 1,7351 1,7489 
0402 29192 1,9828 1,9783 1,9898 1,,8797 1,.8554 1,8254 1,7698 1,7524 . 1, 7429 1,.7429 1, 7351 1,7489 
0402 2.9, 9'1. 2,3286 2,3263 . 2,3322: ·2,2151 2,2009' 2,1834 2,1509 . 2,1466 2,1352 2:i1352 2,1306 2,1386 
0402: 29· 99 2,3286 2,3263 2,3322. 2;2151 2,2009 2,1834- 2,1509 2,1466 2,1352 ~1352 2,1306 2,1386 
0:402' 99 31 1,,5314 1,5292 1,5349 1,5042 1,4931 1,4793. 1.,4574 1,4:;38 1,4452 1:.4005 1,4416 1,.+179 
040Z 99 39 1,531.4, 1,5292 1,5349 1,5042 1,4931 1,4793 1,4574 1,4538 1,4452 1~4505 1,:4416 1,4479 
0402, 99 , 9-1 2,5871 2,583? 2,5927· 2,5443 2,5266 2,5045 2,4636 2,4579 2,44.38 2~4534 2,4381 2,4482 
1, 
040299, 99 2,5871 2,.5837 2,5927 2,5.443 2,5266 2,5045 2,46·36 2,4579 2,.4438 2~4534 2,4381 2,4482 · 
040390' 31. 1,3292 1,3253 1,3353 1,2754 1,~58 1,,2315 1,2498 1,2446· 1,2311 1,2311 1,2257 1,2353 
0403- 90 33 1,9828 1,9783 1,9898 1,8797 1,8554 1,8254 1,7698 1,7624 1,7429 1~7429 1,7351 1,7489 
0403' 90 3g; a,3.286 2,3263 2.,3322 2,2151 2,2009 2,1834 2,1509 2,1466 2,1352 2i,l352 2,1306 2,1385 
~· 90'61 0,2285 0,2280 0,2293 0,221.6: 0,.2190 0,.2158- 0,2160 0,2153 · 0,2135 · Oi,2138 0,2127 0,2140 
()400', 9Q 65 0,.2841 0,2836 0,2850 0,2773 o·,27,45 0,2?13 0,2695 0,2687' 0,2667 0;?675 0,2660 0,2674 -
0403: 90, 69. 0, 781.6. 0,7804 0,7835 0,7662. 0, 7601 0,7524 0, 7431 0,7412 0,7364 0~7389 0,7345 0, 73.79. 
0404- to 19· 0,3094 0,308'2., 0,3114 0,3154 0,3237 0,3206. 0,.308,7" 0,3071 0,.3029-, Oi,3029 0,2891 0,2883 
040410 91 0,3094 0,3082 0,3114 0,3154 0,3237' 0,3208 0,3087 0,3071 0,3029 Ol,3029 0,2891 0,2883 
040410 9S 0,3094 0,3082 0,3114 0.,.315-4- 0,.3237 0,.3208 0,3087 0,3071 0,3029 Oi,3029 0,2891 0,2883 
0404, 90 M. 1,.3292 1,3253 1,3353 1,2754 1,2558 1,2315 1,2498 1,2446 1,2311 1;1.~11 1,2257 1,2353 
/ 
0404 90 53.' 1,9828 1,9783 1,9898 1,8797 1.,855'4- 1,8254 1,7698 1,752.4 1,7429 11, ?429; 1,7351 1,7489 
I 
0404 90 59: 2,.3286 2,3263 Z,3322 2,2151 2,.2009 2,1.834 Z,1509 2;.1466 2,1352, 2!,1352' 2,1306 2,138.6 
0404 90: 91. 1.,3292 1,3253 1.~3353 1,2754 1,2558 1,2315 1,24·98 1,2446 1,23U ~,2311 1,2257 · 1,2353 
0404:.90 93 1,9828 1,9783 1,9898 1,8797 1,8554- 1,8254 1,7698 1.,7624 ,', 1, 7429 , 1;, 7429 1,7351 1.,7:(89 
040490 99 2,3286. 2,3263 2,3322 2,2151 212009 2,1834 2,1509 2,1~65 2,1352 21,.1352 . 2,1306 2,1386 
' 
,LAJT1TPRI61F 
ECU/KG 01/06 16/06 17/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 16/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 19'91 1991 1991 ·1991 1991 
NO. REGLEMENT 00/0000 00/0CIJJ 00/rxx:IJ 00/CIXXJ 00/r::llYJ.00/Cl:XYJ 00/0CXXJ 00/CXIXJ 00/0000 00/CXX/J 00/rJJ<JJ 00/CXXIJ 
TILL!GSELEMENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO ADICIONAL 
ELEMENT AOD!T IONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLEND ELEMENT 
C.E. 
0402 10 91 1,2353 1,2129 1,2129 1,1962 1,1917 1,2079 1,2160 1,2151 1,2259 1,2381 1,1566 1,1452 
0402 10 99 1,2353 1,2129 1,2129 1,1962 1,1917 1,2079 1,2160 1,2151 1,2259 1,2381 1,1566 1,1452 
0402 29 11 1,7489 1,7165 1,7165 . 1,6924 1,7175 1,7470 1, 7582 1,7346 1,7499 1,7169 1,7169 1,6694 
0402 29 15 1,7489 1,7165 1,7165 1,6924 1,7175 1,7470 1,7582 1,7346 1,7499 1,7169 1,7169 1,6694 
0402 29 19 1,7489 1,7165 1,7165 1,6924 1,7175 1,7470 1,7582 1,7346 1,7499 1,7169 1,7169 1,6694 
0402 29 91 2,1386 2,1197 2,1197 2,1056 2,1364 2,1532 2,1595 2,1365 2,1453 2,1050 2,1050 2,0620 
0402 29 99 2,1386 2,1197 2,1197 2,1056 2,1364 2,1532 2,1595 2,1365 2,1453 2,1050 2,1050 2,0620 
0402 99 31 1,4479 1,4332 1,4332 1,4223 1,4164 1,4300 1,4353 1,4347 1,.4417 1,4111 1,4064 1,4008 
0402 99 39 1,4479 1,4332 1,4332 1,4223 1,4164 1,4300 1,4353 1,4347 1,4417 1,4111 1,4064 1,4008 
0402 99 91 2,4482 2,4244 2,4244 2,4067 2,3967 2,4192 2,4278 2,4268 2,4382 2,3825 2,3825 2,3738 
0402 99 99 2,4482 2,4244 2,4244 2,4067 2,3967 2,4192 2,4278 2,4268 2,4382 2,3825 2,3825 2,3738 
0403 90 31 1,2353 1,2129. 1,2129 1,1962 1,1917 1,2079 1,2160 1,2151 . 1, 2259 1,2381 1,1566 1,1452 
0403 90 33 1,7489 1,7165 1,7165 1,6924 1,7175 1,7470 1,7582 1,7346 1,7499 1,7169 1,7169 1,6694 
0403 90 39 2,1386 2,1197 2,1197 2,1056 2,1364 2,1532 2,1595 2,1365 2,1453 2,1050 2,1050 2,0620 
0403 90 61 0,2140 0,2109 0,2109 0,2086 0,2078 0,2102 0,2114 0,2112 0,2127 0,2118 0,2038 0,2023 
0403 90 63 0,2674 0,2641 0,2641 0,2616 0,2605 0,2633 0,2645 0,2644 0,2660 0,2626 0,2571 0,2557 
0403 90 69 0,7379 0, 7299 0, 7299 0, 7240 0,7210 o, 7282 0, 7311 0,7307 0, 7346 0, 7209 0,7146 0,7114 
0404 10 19 0,2883 0,2643 0,2643 0,2414 0,2420 0,2501 0,2531 0,2774 0,3053 0,2734 0,2576 0,2547 
0404 10 91 0,288;3 0,2643 0,2643 0,2414 0,2420 0,2501 0,2531 0,2774 0,3053 0,2734 0,2576 0,2547 
0404 10 99 0,2883 0,2643 0,2643 0,2414 0,2420 0,2501 0,2531 . 0,2774 0,3053 0,2734 0,2575, 0,2547 
0404 90 51 1,2353 1,2129 1,2129 1,1962 1,1917 1,2079 1,2160 1,2151 1,2259 1,2381 1,1566 1,1452 
0404 90 53 1,7489 1,7165 1,7165 1,6924 1,7175 1, 7470 1,7582 1,7346 1, 7.499 1,7169 1,7169 1,6694 
0404 90 59 2,1386 2,1197 2,1197 2,1056 2,1364 2,1532 2,1595 2,1365 2,1453 2,1Q50 2,1050 2,0620 
0404 90 91 1., 2353 1,2129 1,2129 1,1962 1,1917 1,2079 1,2160 1,2151 1,2259 1,2381 1,1566 1,1452 
0404 90 93 1,7489 1,7165 1,7165 · 1,6924 1,7175 1,7470 1,7582 1,7346 1,7499 1,7169 1,7169 1,6694 
0404" 90 99 2,1386 2,1197 2,1197 2,1056 2,1364 2~1532 2,1595 2,1365 2,1453 2,1050 2,1050 2,0620 
MIT1TPRI6J.1 
16/11 01/12. 16/12 
1991 1991 1991 
·NO. m.:GLErmIT .. 00/0CXXJ 00/0000 00/0000 
TILL.(GSEWtENT ZUSATZLICHER TEILBETRAG 
ADDITIONAL COMPONENT ELEMENTO AOICIONAL 
ELEMENT AODifIONNEL ELEMENTO SUPPLEMENTARE 
AANVULLENO ELEMENT 
:,c.E~ 
0402 10 9t 1,1711 1,1886 1,1907 
0402 10 99 1,1711 1,1886 1,1907 
0402 29- 11 1,6710 1,6967 1;5997 
"' 
. 0402 29: 15 1,6710 1,6967 1,6997 
0402 29 19. 1,6710 1,696? 1,6997 
0402· 29.· 91 2,0494 2,0656 2,0675 
0402 29 99 2,·0494 2,0656 2,0675 
· 0402. 99 31 1,4178 1,4293 1,4306 
0402 99 39 1,4178 1,4293 1,4306 
0402 99,91 2,4013 2,4199 2,4221 
0402·99 99 2,4013 2,4199 2,4221 
0403 90 31 1,1711 1,1886 1,1907 
0403 90· 33 1,6710 1,6967 1,6997 
0403 90 39· 2,0494 2,0656 2,0675 
0403 90. 61 0,2059 0,2083 0,2086 
0403· 90) 63 0,2595 0,2621 0,2624 · 
0403 90 69·· 0,720? 0,7269 0,7276 
0404 1Q. 19 0,2638 0,2699 0,2706 
0404 10 91 0,2638 0,2699 0,2706 
0404; 10 9.9 0,2638 0',2699 0,2706 
0404.90. 51 1,1711 1,1886 1,190? 
0404 90 53 1,6710 1,6967 1,6997 
0404 90 59 2,0494 2,0656 2,0675 
0404 90 91 1,1711 1,1886 1,1907 
0404 90 93: 1,6710 1,6967 1,6997 
0404 90 99 2,0494 2,0656 2,0675 
LAIALZPRJ@(,)F 
ECU/100.KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16/03 01/04 16/04 29/04 01/05 16/05 27/05' 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLF.MENT 90/3803 91/0088 91/0259 91/0362 91/0491 91/0621 91/0765 91/0917 91/1067 91/1074 91/1261 91/1370 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABS CHOP FUNGEN-M I LCHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS. LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-Z UI VELPROOUK TEN DI R. NIVELAOORES-LACT ICINIOS 
Em>OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 19,32. 19,28 19,38 ·18,76 18,56 18,30 18;42 18,37 18,22 18,23 18,16 18,27 
040110 90 18,11 18,07 18,17 17,55 17,35 17,09 17,21 17,16 17,01 17,02 16,95 17,06 
04012011 26,48 26,43 26,56 25,79 25,53 25,21 25,23 25,16 24,98 25,01 24,90 25,03 
04012019 25,27 25,22 25,35 24,58 24,32 24,00 24,02 23,95 23,77 23,80 23,69 23,82 
0401 20 91 32,04 31,99 32,13 31,36 31,09 30,76 30,58 30,50 '30,30 30,38 30,23 · 30,37 
0401 20 99 30,83 30,78 30,92 30,15 29,88 29,55 29,37 29,29 29,09 29,17 29,02 29,16 
04013011 81,79 81,67 81,98 80,25 79,64 78,87 77,94 77,75 77,27 77,52 77,08 77,42 
04013019 80,58 80,46 80,77 79,04 78,43 77,66 76,73 76,54 76,06 76,31 75,87· 76,21 
0401 30 31 156,?7 156,55 157,12 154,05. 152,94 151,56 149,37 149,01 148,15 148,68 147,79 148,42 
0401 30 39 155,56 155,34 155,91 152,84 151,73 150,35 148,16 147,80 146,94 147,47 146,58 147,21 
0401 30 .91 262,34 262,od 262,90 258,06 256,29 254,08 249,99 249,42 248,01 248,97 247,44 248,45 
0401 30 99 261,13 260, 79 261,69 256,85 255,08 252,87 248, 78 248,21 246,80 247,76 246,23 247,24 
0402 10 11 {4) 140,17 139,78 140, 78 134,79 132,83 130,40 132,23 131,71 130,36 130,36 129,82 130, 78 
0402 10 19 {4) 132,92 132,53 133,53 127,54 125,58 123,15 124,98 124,46 123,11 123,11 122,57 123,53 
0402 10 91 {1,4) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0402 10 99 (t,4) 22,50 22,50 22,55 22,55 22,99 22,99 22,00 22,00 22,00 21,66 21,66 21,66 
0402 21 11 (4) 205,53 205,08 206,23 195,22 192,79 189,79 184,23 183,49 .181,54 181,54 180,76 182,14 
0402 21 17 {4) 198,28 197,83 198,98 187,97 185,54 182,54 176,98 176,24 174,29 174,29 173,51 174,89 
0402 2119 {4} 240,11 197,83 198,98 187,97 185,54 182,54 176,98 176,24 174,29 174,29 173,51 174,89 
0402 21 91 (4) 240,11 239,88 240,47 228,76 227,34 225,59 222,34 221,91 220,77 220,77 220,31 221,11 
0402 21 99 {4) 232,86 232,63 233,2~ 221,51 220,09 218,34 215,09 214,66 213,52 213,52 213,06 213,86 
0402 29 11 (1,3,4) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0402 29 15 {1,4) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0402 29 19 {1,4) 22,50 22,50 22,55 22,55 22,99 22,99 22,00 22,00 22,00 21,66 21,66 21,66 
0402 29 91 (1,4) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0402 29 99 (1,4) 22,50 22,50 22,55 22,55 22,99 22,99 22,00 22,00 22,00 21,66 21,66 21,66 
0402 91 11 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 . 30,28 30,28 
0402 9119 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30;28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 91 31 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 . 37,85 37,85 '37,85 37,85 '37,85 37,85 37,85 
0402 91 39 (4) 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 
0402 91 51 . {4) 156,77 156,55 157,12 154,05 152,94 151,56 149,37 149,01 148,15 148,68 147,79 148,42 
0402 91 59 {4) 155,56 ,155,34 155,91 152,84 151,73 150,35 148,16 147,80 146,94 147,47 146,58 147,21 
0402 91 91 (4) 262,34 262,00 262,90 258,06 256,29, 254,08 249,.99 249,42 248,0i 248,97 247,44 .248,45 
' 
.. , 
LAIALLJ?RI8,JI 
i. 
fECU/100 KG 01/06 16/06 1?/06 . 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 t10 16/10 01/11 ~ 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 1 1991 1991 
J 
:NO. RmLEMENT 91/1417 91/1652 91/1653 91/1848 91/2051 91/2295 91/2460 91/2572 91/2703 91¥2842 91/2997 91/3181 
i 
l AFGIHER. - MEJERlPROOUKTER ABSCHtiPFUNGEN-M I LCH£ RZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELIEVJ-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN . OIR .NIVELAOORES-LACTIC1NI0S 
EII,IIJO~El rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA I 
C .. E. 
040110 10 18,27 18,03 18,03 17,85 17,79 17,97 18,06 18,05 18,17 18,21 17,45 17,33 
0401·10 90 17,06 16,82 16,82 16,64 16,58 16,76 15,85 15,84 16,96 17,00 16,2.4 16,12 
0401 20, 11 25,03 24,72 24~72 24,49 24,41 24,65 24,77 24,75 24,90 24,81 24,01 23,86 
0401 20 :19 23,82 23,51 23,51 23,28 23,20 23,44 23,56 23,54 23,69 23,60 22,80 22,65 
0401 20 91 30,37 30,04 30,04 29,79 29.,68 29,96 30-,08 30,07 30,23 29,89 29,34 29,20, 
0401 20., 9'9 29,16 28,83 26,83 28,58 28,47 28,75 28,87 28,86 29,02 28,.68 2~,13 27,99 
04013011 77,42 76,62 76,62 76,03 75,73 76,45 76,74 76,70 77,09 75,72 75,.09 74,77 
0401 30 19 75,21 75,41 75,41 74,82 74,52 75,24 75,53. 75,49 75,88 74,51 73,88 73;56 
04013031 148,42 146,95 145,95 145,86 145,27 146,63 147,16 147,10 147,80 144,74 144,27 143,71 
040130 39 147,21 145,74 145,74 144,65 144,06 145,42 145,95 145,89 146,59 , 143,53 143,06 142,50 
0401 30 91 248,45 246,07 246,0? 244,30 243,30 245,55 245,41 245,31, 24?,45 ~1,88 241,88 241,01 
0401 30 99 24?,24 244,86 244,86 243,09 242,09 244,34 245,20 245,10 246,24 2"10,67 240,67 239,80 
' 
040210 11 {4) 130,78 128,54 128,54 126,87 126,42 128,04 128.,85 128, 76 .129,84 131,06 122,91 121, 77. 
04021019 (4) 1.23,53 121,29 121,29 119,62 119,17 120, 79 121,60 121,51 122,59, 123,81 115,66 114,52 
0402 10 91 (1,4.) 29,23 29,23 29,23. 28~03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
0402 10 99 ( 1,4) 21,98 21,98 21,98 20,78 20,78. 19,49 19,48 19,74 19,74 21,34 21,34 21,58 
0402 2111 (4) 182,14 178,90 178,90 176,49 179,00 181,95 183,07 180,71 182,24 178,94 178,94 174,19 
04022117 (4) 174,89 171;55 171,65 169,24 171,75 174,70 175,82 173,46 174,99 171,59 171,69 166,94 
0402·.2119 (4) 174,89 171,55 171,55 169,24 171,75 174,70 175,82 173,46 174,99 . 1!'11,69 171,59 166,94 
0402' 21 91. (4) 221,11 219,22 219,22 217,.81 220,89 222,57 223,20 220,90 ,221,78 · 2i7,75 217,75 213,45 
0402 21 99 (4} . 213,85 211,97 211,97 la10,56 213,64. 215,32 215,95 21'3,65 214,53 2io,5o 210,50 206,20 
0402 29 11 (1,3,4) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26, 7,4 26,73 26,99 26,99 ~.59 28,59 28,83 
0402 '29· 15 (1,4) 29,23 29,23 29,23 28.,03 28,03 26, 74 26,73 25,99 26,99 ?8,59 28,59 28,83 
0402 29 19 (1,4) 21,98 21,98 21,98 20,78 20,78 19,49 19,48 19,74 19,74 21,34_ 21,34 21,58 
0402 29 91 (1,4) 29,23 2.9,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
0402 29 99 (1,4.) 21,98 21,98 21,98 20,7.8 20,78 19,49 . 19,48 19,74 19,74 21,34 21,34 21,58 
I 0402: 9111' (4) 30,2.8 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 50,28 30,28, 30,28 
0402 9119 (4) 30,28 30,28 30,28 30,28 30,.28 30,28 30,28 30,28 30,28, ~.28 · 30,28 30,28 
0402 91.31 (4) 37,85 37,85 37,85 3'7,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85' ~7,85 37,85 37,85 
0402 91 39 (4) 37,85 37,85 37 ,.Bfi 37,85 37,85 37,85 37,85 3?,85. 37,85 ~7,85 - 37,85 37,85 
0402 91 51 {4) 148,42 146,95 146,.95 145,86 145,27 146,63 147,15 147,10 '147,ao 144,.74 144,27 143,71 
0402 91 59 (4) 147,21 145,74 145,74 144,65 144,06' 145,42 145,95 145,89 146,59 113,53 143,06 142,50 
0402 91 91 (4) 248,45 246,07 246,07 244,30 243,30 245,55 . 246,,41 246,31 247,45 211,88 241,88 241,01 
• 
ECU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK. PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN 
16/11 01/12 16/12 
1991 1991 ·1991 
91/3327 91/3473 91/3642 
EIHOPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.R. 
040110 10 
0401 10 90 
04012011 
04012019 
0401 20 91 
0401 20 99 
04013011 
04013019 
0401 30 31 
0401 30 39 
0401 30 91 
0401 30 99 
0402.10 11 
0402 10 19 
0402 10 91 
0402 10 99 
0402 2111 
0402 2117 
0402 2119 
0402 21 91 
0402 21 99 
0402 29 11 
0402 29 15 
0402 29 19 
0402 29 91 
0402 29 99 
0402 91 11 
0402 91 19 
0402 91 31 
0402 91 39 
0402 91 51 
0402 91 59 
0402 91 91 
(4) 
(4) 
{1,4) 
(1,4} 
(4) 
(4) 
(4) . 
(4) 
(4) 
(1,3,4) 
(1,4) 
(1,4) 
(1,4) 
(1,4) 
(4) 
{4) 
{4) 
(4) 
(4) 
{4) 
(4) 
17,61 17,79 17,82 
16,40 16,58 16,61 
24,22 24,46 24,49 
23,01 23,25 23,28 
29,58 29,84 29,87 
· 28,37 28,63 28,66 
75,70 76,32 76,39 
74,49 75,11 75,18 
14~,41 .146,56 146,69 
144,20 145,35 145;48 
243,76 245,62 245,84 
242,55 244,41 244,63 
124 ,. 36 126, 11 126, 32 
117,11 118,86 119,07 
28,83 29,22 29,22 
21,58 21,97 21,97 
174,35 176,92 177,22 
167,10 169,67 169,97 
167,10 169,67 169,97 
212,19 213,81 214,00 
204,94 206,56 206,75 
28,83 29,22 29,22 
28,83 29,22 29,22 
21,58 21,97 21,97 
28,83 29,22 29,22 
21,58 21,97 21,97 
30,28 30,28 30,28 
30,28 30,28 30,28 
37,85 37,85 37,85 
37,85 37,85 37,85 
145.,41 146,56 146,69 
144,20 145,35 145,48 
243,76 245,62 245,84 
ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNI SSE 
EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELIEVI-PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
DIR. NIVELADOR(S-LACTICIN IOS 
53 
LAIALLPRI@@F 
,,,,. 
·•· LAIALLPRIS@l 
--~ 
-
:. 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 16100 1 01104 16/04 29/04 0+/00 16/05 27/05. 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 I 1991 1991 1991 1f.}1 1991 1991 
NO. 'RmLEMF.NT 90/3803 91/0088 91/025~ 91/0362 91/0491 91(0621 91/0765 91/0917 91/1067 91/1074 91/1261 91/1370 
Af.GIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS LEV1£S EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PROOUITS LAITIERS PRELI EVI-PROOOTTI LA TTI ERO-CASEARI 
HE.FF INGE'N-ZUI VEL PRODUK TEN DIR .NIVELADORES.:.LACT ICINIOS 
'EII«JPU rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
.· ~.E;._ 
0402 91 99 .. '(4) 261,13 260,79 261,69 256,85 255,08 252,87 248, 78 248,21 246,80 247,76 246,23 247,24 
0402 99 11 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 
.,_ 0402 99 19 {4) 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49 ,-85 49,85 .. 
., 
0402 99.31 (1,4) 26,13 26,13 26,18 26,18 26,62 26,62 · 25,63 25,63 25,63 25,29 25,29 25,29 
0402 '99 39 (1,4) 24,92 24,92 24,97 24,97 25,41 25,41 24,42 24,42 24,42 i4,00 24,08 24,00 
0402 '99 91 (1,4) 26,13 26,13 26,18 26,18 26,62 26,62 25,63 25,63 25,63 25,29 25,29 25,29 
0402 99 99 (1,4) 24,92 24,92 24,97 24,97 25,41 25,41 24,42 24,42 24,42 24,08 24,08 24,08 
0403 90 11 140,17 139,78 140,78 134,79 132,83 130,40 132,23 -131, 71 130,36 130,36 129,82 130,78· 
0403 90 13 205,53 205,08 206,23 195,22 192,79 189,79 184,23 183,49 181,54 181,54 180,76 182,14 
040:3 90 19 240,11 239,88 240,47 228, 76 22?,34 225,59 222,34 ·221, 91 220,?? 2io,?? 220,31 221,11 
0403 90 31· (1) 29,75 29,75 29,80 29,80. 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0403 90 33 (1) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91. 28,91 28,91 
. 0403 90 39 {1) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0403 90 51 28,89 28,84 28,97 28,20 27,94 27,62 27,64 27,57 27;39 !7,42 27,31 27,44 
0403 90 53 34,45 34,40 34,54 33,77 33,50 33,17 32,99 32,91 32,71 32,79 32,64 32,78 
0400 90 59 84,20 84,08 84,39 82,66 82,05 81,28 80;35 80,16 79,68. ·19,93 79,49 79,83 
0403 90 61 {l) 28,54 28,54' 28,59 28,59 29,03 29,03 28,04 28,04 28,04 27,70 27,70 27,70 
-0403 90 63 (1) 28,54 28,54 28,_59 28,59 29,03 29,0~ 28,04 28,04 28,04 27,70 27,70 27,70 
0403 90 69 (1) 28,54 28,54 28,59 28,59 29,03 29,03 28,04 28,04 28,04 i1,10 27,?0 27,70 
0404 10 11 30,94 30,82 31,14 31,54 32,37 32,08 30,87 30,71 30,29 30,29 28,91 28,83· 
0404 10 19 (1) 22,50 22,50 22,55 22,55 22,99 22,99 22,00 22,00 22,00 21,66 21,66 21,66 
.0404 10 99 (2) 22,50 22,50 22,55 22,55 22,99 22,99 22,00 
~2,00 22,00 21,66 21,66 21,66 
0404 90 11 140,17 139,78 140,78 134,79 132,83 130,40 132,23 131,71 130,36 1$(),36 129,82 130,78 
0404 90 13 . 205,53 205,08 206,23 195,22 , 192, 79 189,?9 184,23 183,49 181,54 181,54 180,76 182,14 
0404 90 19 240,11 239,68 240,47 228,76 227,34 225,59 22~,34 221,91 220,77 220,77 220,31 221,11 
0404 90 31 140,17 139,78 140,78 134,79 1:32,83 130,40 132,23 131,71 130,36 130,36 129,82 130,78 
0404 90 33 205,53 205,08 206,23 ,195,22 192,79 189,79 184,23/ 183,49 181,54 1S1,54 180, 76 182,14 
0404 90 39 240,U 239,88 240,47 228, 76 227,34 225,59 222,34 221,91 220,77 220,77 220,31 221,11 
0404 90 51 (1) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0404 90 53 {1,3) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 !8,91 28,91 28,91 
0404 90 59 (1) 29,75 29,75 29,80 29,80 30.24 30,24 29t25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0404 90 91 {1) 29,75 29,?5 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0404 90 93 (1,3) 29,75 29,?5 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,'91 
·, 
l 
1 ~ 
LAIALLPRJ(,)@f 
ECU/100 KG 01/06 16/06 17/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16)09 01/10 16/10 Ql/11 
1 1991 1991 1991 19.91 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1417 91/1652 91/1653 91/1848 91/2051 91/2295 91/2460 91/2572 91/2703 91/2842 91/2997 91/3181 
AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI LCHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
/ PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELI EVI+-PRODOTTI LA TTI ERQ ... CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUK TEN DIR. NIVELAOORES-LACTICINIOS 
EIH>OPEI rIA TA rAAAKTOKDMIKA nPOIONTA 
C.E. 
I 
0402 91 99 (4) .24,7, 24 244,86 244,86 243,09 242,09 244,34 245,20 245, 10 246,24 240,67 240,67 239,80 
0402 99 11 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49;85 49,85 49,85 
0402 99 19 (4) 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85 
0402 99 31 (1,4) 25,61 25,61 25,61 24,41 24~41 23,12 23,11 23,37 23,37 24,97 24,97 25,21 
0402 99 39 (1,4) 24,40 24,40 24,40 23,20 23,20 21,91 21,90 22,16 22,16 23,76 23,76 24,00 
0402 99 91 (1,4) 25,61 25,61 25,61 24,41 24,41 23,12 23,11 23,37 23,37 24,97 24,97 25,21 
0402 99 99 (1,4) 24,40 24,40 24,40 . 23,20 23,20 21,91 21,9~ 22,16 22,16 23,76 23,76 24,00 
0403 90 11 130,78 128,54 128,54 126,87 126,42 128,04 128,85 128,76 129,84 131,06 122,91 121,77 
0403 90 '13 182,14 178,90 178,90 176,49 179,00 181,95 183,07 180,71 182,24 178,94 178,94 174,19 
0403 90 19 221,11 219,22 219,22 217,81 220,89 222,57 223,20 220,90 221, 78 217,75 217,75 213,45 
0403 90 31 (1) 29,2~ 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
0403 90 33 (1) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 · 28,59 28,83 
' 0403 90 39 (1) 29,23 29,23 29,23 28,03 . 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
0403 90 51 27,44 27,13 27,13 26,90 26,82 27,06 27,18 27,16 27,31 27,22 26,42 26,27 
0403 90 53 32,78 32,45 3.2,45 32,20 32,09 32,37 32,49 32,48 32,64 32,30 31,75 31,61 
0403 90 59 79,83 79,03 79,03 78,44 78,14 78,86 79,15 79,11 79,50 78,13 77,50 77,18 
0403 90 61 (1) 28,02 28,02 28,02 26,82 26,82 25,53 25,52 25, 78 25,78 27,38 27,38 27,62 
0403 90 63 (1) 28,02 28,02 28,02 26,82 26,82 25,53 25,52 25,78 25,78 27,38 27,38 27,62 
0403 90 69 (1) 28,02 28,02 28,02 26,82 26,82 25,53 25,52 25,78 25,78 27,38 27,38 27,62 
0404 10 11 28,83 26.,43 26,43 24,14 24,20 25,01 25,31 27,74 30,53 27,34 25,76 25,47 
~ 
0404 10 19 (1) 21,98 21,98 21,98 20,78 20,78 19,49 19,48 19,74 19,74 21,34 21,34 21,58 
0404 10 99 (2) 21,98 21,98 21,98 20,78 20,78 19,49 19,48 19,?4 19,74 21,34 21,34 21,58 
0404 90 11 130, 78 128,54 128,54 126,87 126,42 128,04 128,85 128,76 129,84 131,06 122,91 121,7? 
0404 90 13 182,14 178,90 178,90 176,49 179,00 181,95 183,07 180,?1 182,24 178,94 178,94 174,19 
0404 90 19 221,11 219,22 219,22 217,81 220,89 222,57 223,20 220,90 221,78 217,75 217,75 213,45 
0404 90 31 130,78 128,54 128;54 126,87 126,42 128,04 128,85 128,76 129,84 131,06 122,91 121,77 
0404 90 33 182,14 178,90 178,90 176,49 · 179,00 181,95 183,07 180,71 182,24 178,94 178,94 174,19 
0404 90 39 221,11 219,22 219,22 217,81 220,89 222,57 223,20 220,90 221,78 217,75 217,75 213,45 
0404 90 51 (1) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
\ 
0404 90 53 (1,3) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
0404 90 59 (1) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 · 26,99 26,99 28,59 · 28,59 28,83 
0404 90 91 (1) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28,83 
0404 90 93 { 1,3) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26,99 26,99 28,59 28,59 28;83 
I 
,, 1 
· LAIALLERI8iJJ' ,,, i I I 
'ECU/100 KG 16/11 01/12 16/12 
1991 1991 1991 
j 
1 ;NO. RF.GLml!m 91n327 91/3473 91/3642 
; 
.. 
AFGIFTER - ·MEJERllPRCJOUKT£R A8.SCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISS£ 
·MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-l'RODUCTOS LACTEOS 
! PRELEVEMENTS PRODUI TS LAI TIERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEF fINGEN-ZUI \lElPRODUK TEN DIR .NIVELADOR£S-LACTICINI0S 
ElI!IJOPEI rIA lA rMAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
1C.E. 
;; 0402 91 99 (4) 242,55 244,41 244,63 
' 
0402' 99 11 {4} 49,85 49,85 49,85 
I · 0402 99 19 {4} 
l 
49,85 49,85 49,85 
0402 00 31 (1.,4) 25,21 25,60 25,60 
0402 99, .39 (1,4) 24,00 24,,39 24,39 
0402 99 Si (1,4) 25,21 25,60 25,60 
0402 99 .99 (1,4) 24,00 24,39 24,39 
0403 90 11 124,36 126,11 126,32 
; 
·0403 90 ·13 174,35 176,92 177,22 
0403 90 19 212,19 213;81 214,00 
0403 90 31 {t) 28,.83 29,22 29,22 
0403 90 33 (1) 28,83 29, 2'2 29,22 
0403 90 39 (1) 28,83 29,22 29,22 
0403 90 51 26,63 26,87 26,90 · 
0403 90 5.3 31,99 32,25 32,28 
0403 90 59 78,11 78,73 78,80 
0403 90 61 (1) 27,62 28,01 28,01 
0403 90 63 (1) 27,62 28,01 28,01 
0403 ·90 69 (1) 27,62 28,01 28,01 
040410 11 26,38 26,99 27,.06 
0404 10 19 (1) 21,58 21,97 21,97 
0404 10 99 (2) 21,58 21,97 21,97 
' 
.0404 90 11 124,36 126,11 126,32-
/ 
0404 ·90 13 174,35 176,92 177,22 
0404 90 19 212,19 213,81 214,00 
0404 90 ~1 124_,36 126,11 126,32 
0404 90 33 174,35 176,92 177,22 
0404 90 39 212,19 213,81 214,00 
0404 ,90 51 (1) 28,83 29,22 29,22 
0404 90 5,3 (1,3) 28,83 29,22 29,22 
0404 90 59 (1) 28,83 29.,22 29,.22 
0404 90 91 (1) 28,83 29,22 29,22 
; 0404 90 9,3 (1,3) 28,83 29,22 29,22 
' 
LAIALLPRIOOF 
ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03 , 16/03 01/04 16/04 29/04 01/05 16/05 27/05 
-- 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3803 91/0088 91/0259 91/0362 91/0491 91/0621 91/0765 91/0917 91/1067 91/1074 91/126191/1370 
AFGIFTER - MEJERIPROOUKTER ABS CHOP FUNGEN-MI LCHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELI EVI-PRODOT TI LAT TIE RO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DIR. NIVELADORES-LACTICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
c:E. 
0404 9099' (1) 29,75 29,75 29,80 29,80 30,24 30,24 29,25 29,25 29,25 28,91 28,91 28,91 
0405 00 10 270,79 270-,43 271,37 266,31 264,45 262,14 257,86 257,26 255,79 256,79 255,19 256,25 
0405 00 90 330,36 329,92 331,07 324,90 322,63 319,81 314,59 313,86 312,;06 31.3,28 311,33 312,63 
0406 10 10 (4) 238,55 238,49 238,66 237,75 235,91 235·,50 234,72 234,62 234,35 234,53 234,24 234,44 
0406 10 90 (4) 286,53 286,53 286,53 286,53 285,03 285,03 285,03 285,03 285;03 285,03 285,03 285,03 
0406 20 10 (3,4) 410,77 409,59 412,62 416,34 410,94 404,25 391,87 390,22 385,87 380,81 384,14 387,22 
0406 20 90 (4) 410, 77 409,59 412,62 416,34 410,94 404,25 391,87 390,22 385,87 385,87 384,14 387,22 
0406 30 10 (3,4) 190,97 190,88 191,10 189,89 188,54 187,99 186,96 186,82 186,47 186,.71 186,32 186,58 
0406 30 31 (3,4) 177,48 177,46 177,51 177 ,25 175,,96 175,85 175,63 175,60 175,53 175,58 175,50 175,55 
0406 30 39 (3,4) 190,97 190,88 191,10 189,89 188,54 187,99 186,96 186,82 186,47 186,71 186,32 186,08 
0406 30 .90 (3,4) 287,69 287,60 287,82 286,61 285,26 284,71 283,68 283,54 283,19 283,43 283,04 283,30 
0406 40 00 (3,4) 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 
0406 90 11 (3,4) 241,77 237,54 239,28 241,40 238,96 234,50 227,43 226,48 224,00 224,00 223,01 224,7? 
0406 90 13 (3,4) 196,74 196,74 196,74 196,74 198,86 198,86 196,74 196,74 196,74 196,74 196,74 .. 196, 74 
0406 90 15 {3,4) 196,74 196,74 196,74 196,?4 198,86 198,~6 196,?4 196,74 .196,74 196,74 196,74 196,?4 
0406 90 17 (-3,4) 196,?4 196,?4 196;74 196,74 198,86 198,86 196,74 196,74 196,74 196,74 196,74 196,74 
0406 90 19 (3,4) 410,77 409,59 412,62 416,34 410,94 404,25 391,87 390,22 385,87 385,87 384,14 387,22 
· 0406 90 21 (3,4) 241,77 237,54 239,28 241,'40 238,96 234,50 227,43 226,48 224,00 224,00 223,01 224,77 
0406 90 23 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 25 (3,4) 189,81 189,81 .189,81 J89,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 27 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 29 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 31 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 33 (4) 189,81 189~81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 35 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 37 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,61 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 39 {3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188;31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 50 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 61 (4) 410,77 409,,59 412,62 416,34 410,94 404,20 3~1,87 390,22 385,87 385,87 3.84,14 387,22 
0406 90 63 · (4) 410,77 409,59 412,62 416,34 410,94 404,25 391,87 390,22 385,87 385,87 384,14 387,22 
0406 90 69 (4) 410,?7 409,59 412,62 415,34 410,94 404,25 391,87 390,22 386,8? 385,87 384,14 387,22 
,c ; 
0406 90 71 (4) 238,55 238,49 238,65 237,75 236,91 236,60 234,72 234,62 234;30 234,53 234,24 234,44 
0406 90 73 (4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,:31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
LAIAUFRirJeI! 
01/06 16/06 17/06 01/r::tJ 16/07 01/08 16/08 01/09 18/09 ~/10 16/10 011a 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 .1,91 1991 1991 
NO •. RmLEMENT" 91/1417 91/1662 91/16153 91/1848 91/2051 91/2295 91/2460 91/21572.91/2703 91,2842 91/2997 91/3181 
Af'GIFTER; - ME-JERIPRODUKTER A8SCH0Pf'UNGEN-M1LCHERZEUGNISSE 
MlLK · PRODUCTS LEVIES EXACCION-PROOUCTOS LACTEOS 
PRELEYEMENTS ·PROQUITS . LAI TIERS PRELI EVI-PRODOT TI LA TT IERO-CASEARI 
HEFHNGEN•Z Ul VEL:PRODUKTEN CIR .NIVELAOOREMACT ICINIOS 
ElltOPEI. rIA· TA rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
9.1. 
OI04-90 99 (1) 29,23 29,23 29,23 28,03 28,03 26,74 26,73 26.,99 26,99 28,59 28,59. 28,83 
0405. 00 10 256,25 253,'.76 253,76 251,91 2150,86 253,21 254,11 21:14,01 255,20 249,37 249;37 248,46 
04o:i 00 90 312,63 309,59 309,59 307,33. '306,05 308,92 310,01 309,89 311,34 314,23 304,23 303·,12 
040610 10 (4) 23.4,44 ·_ 233~99 233,99 233,615 227,42 233,89 234,05 234,03 234,25 2Z3,20 233,20 233,03 
040610 90. (4) 285,03 2815,03 2815,03 285,03. 278,99 285,03 28fi,03 285,03 285,03 21fi,03 285,03 285,03 
0406' 20. 1.0 (3,4) 387,22 380,01 380,01 3~4,63 371,60 378,42 381,01 380,71 384,18 3$8,10 388,10 385, 71 
0406.20.90 (4) 387,22 380,01 380,01 374,63 371,60 378,42 381,01 380,71 384,18 -318,10 388,10 385,71 
€)406·. 30.10 (3,4) 186,58 185,98 185,98 180,53 181,66 185,85 186,06 186,04 186,32 1'4,92 184,92 t84,71 
94()6: 30. 31. (3,4) 110,05 175,43 175,43 175,33 170,45 175,40 175,44 175,44 175,50 175,21 175,21 175,16 
0406· 30 39 (3,4) 186,58 185,98 185,98 185,03 181,66 185,85 186,06 186,04 186,32 184,92 184,92 184,71 
0406·30 90 (3,4) 283,30. 282, 70 282,70 282,25 278,38 262,57 282,78 282,76 283,04 2&1,64 281,64 281,43 
0406:-.40 00 (3,4.) 148,14 148,14 148;14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148,14 148:,14 148,14 
0406'90 11~ (3,4) 224,77 225,59 225,59 221,80 220,12 223,89 225,32 221,35 223,32 2'5,56 225,5~ 227,79 
0406 9G) 15 .. (3,4) 196,74 181,87 181,87 180,59 180,59 180,59 183,99 182,72 1~1,87 1&1,87 179,74 179,74 
b4:os·. 80. 15' (3,4) 196,74 181,87 181,87 180,59 180,59 180,59- 183,99 182,72 181,87 '1~1,87 179,74 179,74 
blo&·oo.11 (3,4) 196,74 181,87 181,87 180,59 180,59 180,59 183,~9. 182,72 · 181,87 1$1,87 179,74 179,74 
0406·9019 (3,4) 387,22 380,01 380·,01 374,63 371,60 378,42 381,01 380,71 384,18 388,10 388,10 385,71 
0406 90 21 (3,4) 224,77 225,59 225,59 221,80 220,12 223,89 225,32 221,35 223,32 225,56 225,53 227,79 
(*}6: 90 23· (3.,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 2!5 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188;31 188,31 188,31 ~,31 188,31 188,31 j; 
l;; 
0406902:1 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 :i,es,31 H :: 
i. 
0406 90 29 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 1 . :t ' 
~i ' 
: ' 
0406 90 31 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,3.1 188,31 ~,31 188·,31 188,31 ·:q 
\: 
0406 90 33 (4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 1'38,31 188,31 188,31 
·'.j; 
0406 90 35 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 .168,31 188,31 188,31 ! t I, 
I 
0406 90 37 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,3~ 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 'l 
:! 
0406 90 39 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31. 188,31 188,31 188,31 1138,31 188,31 188,31 - { ~ 
0406 90 50 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 1813,31 188,31 l 
"1: 
0406 9061 {4) 387,22 380,01 380,01 374,63 371,60 378,42 381,01 380, 71 384,18 388,10 388,10 385,71 J. 
0406 90 63 {4) 387,22 380,01 380.01 374,63 371,60 378,42 381,01 380,71 384,18 388,;1.0 388,10 385,71 
040690 69 (4) 387,22 380,01 380,01 374,63 371,60 378,42 381,01 380,71 384,18 388,10 388,lQ 385,71 
0406 90 71 (4) 234,44 233,99 233~99 233,65 227,42 233,89 234,05 234,03 234,25 233,20 233,20 233,03 
"!' 
040690 73 {4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182·,27 188,31 188,31 188,31 188,31 1'38,31 188,31 188,31 
• 
ECU/100 KG 
NO. REGLEMI!:NT · 
,. Af'GIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGEN-ZUII/ELPRODUKTEN 
16/11 01/12 16/12 
1991 1991 1991 
91/3:32'7 91./3473 91/3642 
Elltl>OPEI rIA TA rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 99 
0405 00 10 
0405 00 90 
0406 10 10 
0406 10 90 
0406 20 10 
0406 20 90 
'0406 30 10 
0406 30 31 
0406 30 39 
0406 30 90 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 15 
0406 90 17 
0406 90 19 
0406 90 21 
0406 90 23 
0406 90 25 
0406 90 27 
0406 90 29 
0406 90·31 
0406 90 33 
0406 90 35 
0406 90 3? 
0406 90 39 
0406 90 50 
0406 90 61 
0406 90 63 
0406 90 69 
0406 90 71 
0406 90 73 
(1) 
(4) 
(4) 
(3,4) 
(4) 
{3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
{3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
{3,4) 
(3,4) 
{3,4) 
{3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
(4) 
(3,4) 
(3,4) 
(3,4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
28,83 29,22 29,22 
·251,34 253,29 253,52 
306,63 309,01 309,29 
233,55 233,90 233,94 
285,03 285,03 285,03 
393,29 398,42 399,01 
393,29 398,42 399,01 
185,40 185,87 185,92 
175,31 175,40 175,41 
185,40 185,87 185,92 
282,12 282,5,9 282,64 
148,14 148,14 148,14 
1 231,98 234,82 235,15 
180,59 180,59 180,59 
180, 5.9 180, 59 180, 59 
180,59 180,59 180,59 
393,29 398,42 399,01 
231,98 234,82 235,15 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 '188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
188,31 188,31 188,31 
393,29 398,42 399,01 
393,29 398,42 399,01 
393,29 398,42 399,01 
233,55 233,90 233,94 
188,31 188,31 188;31 
ABS CHOP FUNGEN-M I LCHE RZEUGNI SSE 
EXACCION-PRODUCTDS LACTEOS 
PRELI EV I-PRODOTTI LA TT! E RO-CASEARI 
DI R .NIVELADORES-LAC.T ICINIOS 
59 
LAIALLPRI@eF 
i 
l'" 
' 
I LAIALLPRIS8l 
I· 
. 'ECU/100 KG 01/01 16/01 01/02 16/02 01/03. 16/03 01/04 16/04 29/04 01/05 16/05 f!l/05 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991' 1991 .1t91 1991. 1991 
. NO. REGLFlfENT 90/3803 91/0088 91/0259 91/0362 91/0491 91/0621 91/0765 91/0917 91/1067 91/1074 91/1261 91/t370 
AFGIHER - MEJERlPRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-MI LCHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEDS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI-PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN . DI R .NIVELADORES-LACTICINIOS 
EU410PEI nA TA rAAA~TOKOMlKA nPQIONTA 
·c.J. 
. 
0406 90 75 
• 
(4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
t ()4:06 90 77 (4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188~31 188,31 188,31 188,31 188,31 1&a,31 188,31 188,31 
~: 0406 90 79 (4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 1$8,31 188,31 188,31 
0406 90 81 (4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 83 (4) 189,81 189,81 189,81 189,81. 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 85 (4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 89 (3,4) 189,81 189,81 189,81 189,81 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
040690 91 (4l 238,55 238,49 238,66 237,75 235,91 235,50 234,72 234,62 234,35 234,53 234,24 234,44 
.0406 90 93 (4) 238,55 238,49 238,66 237,75 235,91 235,50 234,72 234,62 234,35 234,53 234,24 234,44 
0406 90 97 (4) 286,53 286,53 286,53 286,53 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 2135,03 285,03 285,03 
0406 90 99 Ul 286,53 286,43 286,53 286,53 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 
1702 10 10 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 
1702 10 90 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 
2106 90 51 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,2~ 36,29 36,29 
'2309 10 15 102,11 101,82 102,57 98,08 96,61 94,78 96,16 95,77 94,75 g4,75 94,35 95,07 
2309 10 19 132,68 132,30 133,28 127,41 125,4.9 123,11 124,90 124,39 123,07 1J3,07 122,54 123,48 
2309 10 39 124,34 123,99 124,88 119,49 117,74 115,56 117,10 116,63 115,42 115,40 114,91 115,78 
2309 10 59 102,63 102,36 103,02 98,82 97,52 95,82 96,78 96,41 95,47 95,40 95,03 95,70 
-· 
2309 10 70 132,68 132,30 133,28 127,41 125,49 123,11 124,90 124,39 123,07 123,07 122,54 123,48 
2309 90 35 102,·11 101,82 102,57 98,08 96,61 94,78 96,16 95,77 94,75 ~4,75 94,35 95,07 
2309 90 39 132,68 132,30 133,28 127,41 125,49 123,11 124,90 124,39 123,07 123,07 122,54 123,48 
2309 90 49 124,34 123,99 124,88 119,.49 117,74 115,56 117,10 116,63 115,42 115,40 114,91 115,78 
2309 90 59 102,63 102,36 103,02 98,82 97,52 95·,82 96,78 96,41. 95,47 95,40 95,03 95,70 
2309 90 70 132,68 132,30 133,28 127,41 125,49 123,11 124,90 124,39 123,07 1!3,07 .122,54 123,48 
LAIALLPRI@@F 
ECU/100 KG 01/06 16/06 17/06 01/07 16/07 01/08 16/08 01/09 16/09 01/10 116/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 .1991 1991 1991 1991 1991 
NO. RroLEMENT 91/1417 91/1652 91/1653 91/1848 91/2051 91/2295 91/246'0 91/2572 91/2703 91/2842 91/2997 91/3181 
AFG!FTER - ME JERI PRODUKTER ABSCHOPFUNGEN-M I LCHE RZE UGN IS SE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCION-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAIT.IERS PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
HEFFINGEN-ZUIVELPRODUKTEN DI R .NIVELAOORES-LACT ICINIOS 
EIHOPEI rIA TA rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
' 
0406 90 75 (4) 188,31 •. 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 77 (4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188.,31 188,31 
0406 90 79 (4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 81 (4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 83 (4) 188,31 188,31 188,31 1.88,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 / 
0406 90 85 (4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 89 (3,4) 188,31 188,31 188,31 188,31 182,27 l.88,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 188,31 
0406 90 91 (4) 234,44 233,99 233,99 233,65 227,42 233,89 234,05 234,03 234,25 233,20 233,20 233,03 
0406 90 93 (4) 234,44 233,99 233,99 233,65 227,42 233,89 234,05 234,03 234,25 233,20 233,20 233,03 
0406 90 97 (4) 285,03 285,03 285,03 285,03 278,99 285,03 285,03 285,03 ,285,03 285,03 285,03 285,03 
0406 90 99 (4) 285,03 285,03 285,03 285,03 278,99 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 285,03 
1702 10 10 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 33,46 30,63. 
1702 10 90 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 33,46 .30,63 
2106 90 51 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 33,46 30,63 
2309 ·10 15 95,07 93,39 93,39 92,14 91,80 93,01 93,62 93,55 94,36 95,28 89,17 88,31 
2309 10 19 1.23,48 121,28 121,28 119,65 119,21 120,79 121,59 121,50 122,56 123,75 115,77 114,65 
2309•·10 39 115,76 113,74 113, 74 112,12 111,72 113,19 113,92 113,82 114,79 115,80 108,46 107,48 
2309 10 59 95,65 94,08 94,08 92,54 92,22 93,40 93,97 93,84 94,60 95,17 89,47 88,82 
2309 10 70 123,48 121,28 121,28 119,65 119,21 120,79 121,59 121,50 122,56 123,75 115,77 114,65 
2309 90 35 95,07 93,39 93,39 92,14 91,80 93,01 93,62 93,55 94,36 95,28 89,17 88,31 
2309 90 39 123,48 121,28 121,28 119,65 119,21 120, 79 121,59 121,50 122,56 123,75 115,77 114,65 
2309 90 49 115,76 113,74 113,74 112,12 111,72 113,19 113,92 113,82 114,79 115,80 108,46 107,48 
2309 90 59 95,65 94,08 94,08 92,54 92,22 93,40 93,97 93,84 94,60 95,17 89,47 88,82 
2309 90 70 123,48 121,28 121,28 119,65 119,21 120, 79 121,59 121,50 122,56 123,75 115,77 1:1:4,65 
:16/11 01/12 :16/12 
1991 1991 1991 
'NO •. :ammmm.' '91/3:327 91/3473 91/3642 
:Af.GIFTER - ·MEJE1UMOOUKTER 
·MTuK PROliUCT:S .l:ENifS 
-PREl[·VEMENTS :fl-R.00.UITS HmERS 
HEFF:INGE~Z.UI VELPRODUKlEN 
'.EU:$GREI nA TA r MAKTOKOMIKA. nPOIONTA 
C.:E. 
.°'406 ·:90 75 .(4) 188,:31 188,.31 188,31 
. 
.0406 ::go 77 (4) 188,31 188,31 188,31 
04.06 .90 :79 (4) 188,31 188,31 188,31 
0406 :-90 "81 ('4) :1:88,31 .188,31 188,31 
'.9(06 \90:S.3 (4) :188,31 188,.31 188,31 
11400 :QO B5 (.'4) :1B8,B1 188,:31 18-ei,31 
04.06 '90 i89 (.3,4) 188.,31 188,31 188,31 
'.0406 B.O :91 (4) 23~,55 233,90 233,94 
04.06 :go "93 · C4) 233,55 -23.3,9_0 233,94 
0406·90.97 (4) 28ti,03 285.,03 285,03 
;0405 ·:go !.9.9 (4) 285,03 .285,03 :285,03 
17.02 .10 . 10 30,63 30,.63 ,30,63 
' 
J.:702 :10 ;90 30,:63 30,63 30,63 
-2106 BO fil _ .30,6"3 30,63 30,63 
.moo .:10 :1:5 .90,25 '91,57 "91,72 
:~:10:!9 .117,19 118,90 119.11 
~2309 '.10 .3,9 109,81 111,44 11'1,63 
.2309 :10 ·'5.9 90,63 .92,n1 92,1.6 
'' >2309 .10 70 117 ,.19 118,90 119,11 
.2309 110 ·;35 90,25 91,57 91,72 
2309 :go_ ~39 117,19 ,118,90 11:9,11 
-2509 90-49 109,81 111,44 '111,63 
2309 .90 5:9 .90,63 ,92,01 92,16 
230~ 90 7.0 117.19 118,90 1rn,11 
ASSCHOPFUNGEN-MILCHERZEUGNISSE 
EXACCIDN-PRODUCTOS LACTEOS 
PRELIEVI-PRODOTTI LATTIERO~CASEARI 
.DIR. NIVELADORES~LACTI CINIOS 
; 
.IiJMIJJPEMJF !, 
. 
' 
.:. 
LES NOTES BAS .DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) VOIR F-N LAIEPL (1) 
LAIALLPRJ@@F 
63 

FAREK/,10 
5 CH-A F - F L E I·'s CH 
SHEEP 
VIANDE 
CARNE 
OVINE 
OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 KG 31/12 07 /01 . 14/01 21/01 28/01 04/02 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 
18/02 25/02 . 
1991 1991 
OVI'ITfPBI<38H 
11/03 18/03 
1991 1991 
AFGIFTER - K0LET FAl'U0D {1) ABSCHOPFUNGEN-GEK0HL TES SCHAFENFLEISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
P.RfLEVEMENTS VLANOE OVlNE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEJCOELD SCHAP.EVLEES 
Ell!IIOPEI nA TO KATAll'YFMENO nPOBEIO KPEA:I 
C~E. 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204. ,42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 5~ 
0204 50, 55 
0204 50 59 
0204 !iO· 71 
0204 50 79 
AFGIFTER - FAR lEVEND.E 
LIVE · SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVrNS VIVANTS 
HEFFtNGEN-lEIENot StHAPEN 
183,990 183,293 190,103 .197,685 202,740 215,115 220,088 222,878 224,880 ~7,063 228,900 230,025 
183,990 183,293 190,103 197,685 202,740 215,115 220,088 222,878 224,880 2$?7,063 228,900 230,025 r 
128,793 128,305 133,072 138,380 141,918 150,581154,~2 156;015 157,416: .1158,944 160,230 16l,018 
202,389 201,622 209,113 217,454 223,014 236,627 242,097 245,166 24·7,368 ' 9,769 251,790 253,028 
239,187 238,281 247,134 256,991 263,562 279,650 286,114 289,741 292,344: 296,182 97,570 299,033 
239,1s1 23a,2s1 247,134 255.,991 263,562 279,650 286,114 289,741 292,344 m5,1a2 297,570. 299,033 
334,862 333,593 345,987 359,787 368,987 391,509 400,56.0 405,638 409,282 4113,255 16,598 418,646 
183,990 183,.293 190,103 197,685 202,740 215,115 220,088 222,8?8 224,880' 227,063 228,900 ,025 
128,793 128,305 133,072 138,380141,918150,581154,062 156,015 157,416 ~8,944160,230161,018 
202,389,201,622,209,113 217,454 223,014 236,627 242,097 245,166 247,368 249,769 251,790 253,028 
239.,187 -238,281 2,i?,134 256,991 263,562 279,650 286,114 289,741 292,344 295,182 297,.570 299,033 
239,187 238,281 247,134 256,991 263,562 279,650 286,114 289,741 292,344 295,182 297,570 299,033 
334,862: 333,593 345,987 359,787 368,.987 391,509 400,560 405,638 409,282 4a.3,255 416,598 418~646 · 
AB.SCHOPFUNGEN-LEBENOE SCHAFE 
EXACCION-OViNOS V!IIOS 
PRELIEVI-OVINI VIVI 
DIR.NIVELAOORES-OVINA VIVOS 
Ell410PEI n.A TA lQ~HANA rTPOBATOElAH 
C.E.~ 
0:1:04 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
02042210 
0204, 22 30 
0204 22. 5.0 
0204 22 90 
0204 25 00 
0204 50 U 
0204 50: 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31. 
0204 50 39 
0210 90 11 
0210 90 19 
89,920 89,483 93,751 98,503 101,670 105,665 108,782 110,530 111,785 t17,.853 119,004 119,709 
89,920 89,483 93,751 98,503101,670 105,6~5 108,782 110,530 111,785 1:11,853 119,004 119,709 
191,320 190,390 199,470 209,580 216,320 224,820 231,450 235,170 25?,840 250,750 253~200 254,?00 
191.,320 190,390 199,470 209,580 216,.320 224,820 231,450 235,170 237,840 250~750 253,200 254,?00 
133, 924 133, 273 139,629 146 t 706. 151,424 157 t 3'74 162 I 015 164 t 619 1f;i6 ~488 1:'75 J 525 177 o 240 178 t 290 . 
210,452 209,429 219,417 230,538 237,952 247,302 254,,596 2'8,687 261,624 275~826 278.,520 280,170 
248,716 247,507 259,31~ 272.,454 281,216 292,266 300,885 305,721 309,192 325,975 329,160 331,110 
248,.716, 247,507 269,.311 272,454 281,216 292,266 300,886 305,721 309,192 325,975 329,160 331,110 
348,202 346,510 363,035 381,436 393,?02 409,172 421,239 428,009 432,669 456,365 460,824 463,554 
191,320 190,390 199,470 209,580 216,320.224,820. 231,450 235,170 237,840 ai0,750 253,200 254,700 
133,924 133,273 139,62-9 146,706 151,424 167,374 162,015 164,6.19 166,488 1J75,525 177,240 178,,290 
210,.452 209,429 219,417 230,538: 237,952 247,302 .254,595 258,687 261,624 375,.825 278,520 280,170 
248,.716 247 ,,50'.7 259,311 272,454 281.,216 292,266 300,.885 305,721 309,192 325,975 329,160 ~31,110 
248,716 247,507 259,311. 27'2.,454 281,.216 292,266 300,885 305,721 309,192 $.!5,975 329,160 331,110 
348,202 346,,510 363,035 381,436 393,702 409,172 421,239 428,009 432,869 456,365 460,824 463,554 
248,716 247,507 269,311 272,454 281,216 292,266 300,886 305,721 309,192 325,975 329,160·331,110, 
348,202 346,510 363,035 381,436 393,702 4.09,172 421,239 428,009 432,869 456·,365 460,,824 463,554 
66 
; 
I 
f. 
t. 
' 
i, 
OVITTTPRIOOH 
ECU/100 KG 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 ,93/06 10/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
AFGIFTER - K0LET FAREK00 (1) ABSCHOPFUNGEN-GEKLJHL TES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCIDN-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIE\t:I-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR. NI VELAOORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
EIHOPE! rIA TO KAT A'l'YrMENO flP08EI0 KPEAl 
C.E. 
0204 30 00 230,025 229,328 228,863 228,473 226,770 224,228 222,243 219,228 214,353 209,485 194,095 185,380 
0204 41 00 230,025 229,328 228,863 228,473 226,770 224,228 222,243 219,228 214,353 209,485 194,095 185,380 
0204 42 10 161,018 :l:60,530 160,204 159,931 158,739 156,960 155,570 153,460 150,'047 146,640 135,867 129,766 
0204 42 30 253,028 252,261 251,749 251,320 249,447 246,651 244,467 241,151 235,788 230,434 213,505 203,918 
0204 42 50 299,033 298,126 297,522 297,015 294,801 291,496 288,916 284,996 278,659 272,331 252,324 240,994 
0204 42 90 29~,033 298,'126 297,522 297,015, 294,801 291,496 288,916 284,996 278,659 272,331 252,324 240,994 
0204 43 00 418,646 417,377 416,531 415,821 412,721 408,095 404,482 398,995 390~122 381,263 353,253 337,39.2 
0204 50 51 230,025 229,328 228,863 228,473 226,770 224,228 222,243 219,228 2~4,353 209,485 194,095 185,380 
0204 50 53 161,018 160,530 160,204 159,931 158,739 156,960 155,570 153,460 150,047 146,640 135,867 129,766 
0204 50 55 253,028 252,261 251,·749 251,320 249,447 246,651 244,467 241,151 235,788 230,434 213,505 203,918 
0204 50 59 299,033 298,126 297,522 297,015 294,801 291,496 288,916 284,996 278,659 272,331 252;324 240,994 
' 0204 50 71 ,299,033 298,126 297,522 297,015 294,801 291,496 288,916 284,996 278,659 272,331 252,324 240,994 
0204 50 79 , 418,646 417,377 416,531 415,821 412,721 408,095 404,482 398,995 390,122 381,263 353,253 337,392 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS · PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFlNGEN-LEVENOE SCHAPEN DIR .NIVELADORES-OVINA VI VOS 
EU:l!IOPEl rIA TA lQNTANA nPOBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 119,709 119,272 118,981 118;736 117,669 116~076 109,905 107,616 104,561 101,511 95,626 90,165 
0104 20 90 119,709 119,272 118,981 118,736 117,669 116,076 109,505 107,616 104,561 101,511 95,626 90,165 
0204 10 00 254,700 253,770 253,150 252,630 250,360 246,970 232,990 228,970 222,470 215,980 203,460 191,840 
0204 21 00 254,700 253,~70 253,150 252,630 250,360 246,970 232,990 228,970 222,470 215,980 203,460 191,840 
0204 22 10 178,290 177,639 177,205 176,841 175,252 172,879 163,093 160,279 155,729 151,186 142,422 134,288 
0204 22 30 280,170 279,147 278,465 2,77 ,893 275,396 271,667 256,289 251,867 244,717 237,578 223,806 211;024 
0204 22 50 331,110 329,901 329,095 328,419 325,468 321,061 302,887 297,661 289,211 280,774 264,498 249,392 
0204 22 90 331,110 329,901 329,095 328,419 325,468 321,061 302,887 297,661 289,211 280,774 264,498 249,392 
0204 23 00 463,554 461,801 460,733 459,787 455,655 449,485 424,042 416,725 404,895 393,084 370,297 349,149 
0204 50 11 254,700 253,770 253,150. 252,630 250,360 246,970 232,990 228,970 222,470 215,980 203,460 191,840 
0204 50 13 178,290 177,639 177,205 176,841 175,252 172,879 163,093 160,279 155,729 151,186 142,422 134,288 
0204 50 15 280,170 279,147 278,465 277,893 275,396 271,667 256,289 251,867 244,717 237,578 223,806 211,024 
.. 
0204 50 19 331,110 329,901 329,095 328,419 325,468 321,061 302,887 297 ,661· 289,211 280,774 264,498 249,392 
0204 50 31 331,110 329,901 329,095 328,419 325,468 321,061 302,887 297,661 289,211 280,774 264,498 249,392 
0204 50 39 463,554 461,861 460,733 459,787 455,655 449,485 424,042 416,725 404,895 393,084 370;297 349,149 
0210 90 11 331,110 329,901 329,095 328,419 325,468 321,061 302,887 297,661 289,211 280,774 264,498 249,392 
0210 90 19 463,.554 461,861 460,733 459,787 455,655 449,485 424,042 416,725 404,895 393,084 370,297 349,149 
67 
17/Cl6 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 , 29/07 05/08 12/08. t19/08 ·26/08 02/00 
1991 1991 1s91 1991 1991 1991 1991 1991 1991 r1991 1991 1991 
AFG rm-R .: K0LE T t=,AREK.00 ( 1) A8SCHQPfUNGEN-{;EKLIHL TES SCHAFENFLEISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNi OVINE REFRIGERATE 
f'ROZEN :sHEEPMEAT LEVIES 
• P:llELE,VE1!1ENTS VJANOE OVINE CONGELEE 
liEff,11\lGEN-.GE,KOELD SCHAPEVLEES DlR .NIVELAOORES-CARNES OVINA REFRIGERAOAS 
,m:.,IiJPEI TIA TO KAlW!'YFMENO rmOB,EIO KPEAI 
C.:E. 
. 0204 30 00 
:0204 41 :oo 
0204 42 .10 
,0204 ,2 :90 
U204 4'3 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 '50·5'5 
0204 -5'9 59 
,0204 . 50 '71 
0204 50 79 · 
·AFGlfTER - f AR LEVENOE 
LIVE SHEEP· LEVIES 
PRELEVEMEtffS ,OVINS VIVANTS 
HEITlNGE'N-,LEVENDE SCHA?EN 
176,830168,198 159,.!555 152,238 145,158 142,240 140,830146,298146,298 !'46,298 146,298 146,298' 
176,830168,898159,565 152,238 145,158 142,240. 140,830 146,298 146,298 146,298'146,298 146,298 
123,781117,739111,596106,567 101,611 99,568 98,581102,409 102,409 fo.e,409 102,409 102,409 
194;513 1a5,01s 175,522 167,462 159,674 156,464 154,913 1so,92s 1eo,92aJ50,9.2B 1so,92a 1so,·g25 
229,879 218,657 207~435 197,909 188,705 184,912 183,079 190,187 190,187 490,187 190,187 i90,187 
229,879 218,657 207,435 197,909 188,705 184,912 183,0?9 190,187 190,1'87 {90,187 190,187 190,187 
' ' 
321,831 306,120 290,408 277,073 .246 ,.J..88 ,258, 877 256, 311 266,262 266,262 266,262 266 ,?62 266,262 
176,830 168,.198 159,565 152,238 145,158 142,240 140,830 146,298 146,298 446,298 146,298 146;298 
123,78111?,?39 111,696 106,567 101,611 99;568 98,581102,409 102,409 102,409 102,409 102,409 
194,513 185,018 175,522 167,462 159,674 156,464 154,913 160,928 160,928 iS0,9.28 160,928 160,928 
229,879 218,'657 207,435 197,909188,705 184,912 183,079 190,187 190,187 190,187 190,187 190,187 
229,879 218,657 207,435 197,909 188,705 184,912 183,079 190,187 190,187 190,187 190,187 190,187 
521,831 306,120 290,408 277,07'!; 264,188 258,877 256,311 266,262 266,262 :!66,262 266,262 266,262 
ABSCHQPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
EXACCION-OVINOS VIVOS 
PREL1EV1-0VINI VIVI 
DIR .NIVELADORES-OVINA VI VOS 
Ell~PEI fIA TA ZQNTANA nPOBATDElaH 
C.E. 
0104 10 90 
0104 .20 90 
0204.10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 , 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 . 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50.39 
0210 90 11 
0210 90 19 
84,807 79,397 73,987 69,395 64,959 63,130 62,247 59,563 59,563 59,563 59,563 59,563 
84,807 79,397 73,987 69,396 64,959 63,130 62,247 59,563 59,563, ·59,563 59,563 59,563 
180,440 168,930 157,420 147,650 138,210 134,320 132,440 126,730126,730126,730 126,730 126,730 
180,440 168,930 157,420 147,650 138,210 134,320 132,440 126,730 126,730 126,730 126,730 126,730 
126,308 118,251110,194 103,355 96,747 94,024 92,708 88,711 88,711 88,711 88,711 88,711 
198,484 185,823 173,162 162,415 152,031147,752 145,684 139,403 139,400 l39,403 139;403 139,403 
234,572 219,609 204,646191,945179,673 174,616 172,172 164,749 164,749 164,749 164,749 164,749 
234,572 219,609 204,646 191,945 179,673 174,616 172,172 164,749 164,749 i64,749 164,749 164,749 
328,401 307,453 286,504 268,723 251,542 244,462 241,041 230,649 230,649 .30,649 230,649 230,649 
180,440 168,930 157,420 147,6501:38,216134;320 132;440 126,730 126,730 l26,730 126,730 126,730 
126,308 118,251 110,194 103,355 96,747 94,024 92/708 88,711 88,711 :oo, 711 88,711 88,711 
198,484 185,823 173,162 162,415 152,031147,752 145,684 139,403 139,403 139,403 139,403 139;403 
234,572 219,609 204,646 191,945 179,673 174,616 172,172 164,749 164,749 i:64,749 164,749 164,749 
234,572 219,609 204,646 191,945 179,673 174,616 172,172 164,749 164,749 164,749 164,749 164,749 
328,401 307,453 286,504 268,72:'5 251,542 244,462 241,041 230,649 230,649 330,649 230,649 230,649 
'234,572 219,609 204,646 191,945 179,673 174,616 172;172 164,749 164,749 :i.64,749 164,749 164,749 
328,401 307,453 286"504 268,72$ 251,542 244;4"62 241,041 230,649 230,6·49 $30,649 230,649 230,649 
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OVIT'!TPRI@@H· 
ECU/100 KG 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
I 
AFGIFTER - K0LET FAREK0D (1) ABSCHOPFUNGEN-GE KUHL TES SCHAFENFLE ISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR. NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERAOAS 
EIHOPEI rIA TO KATA'¥YrMENO nPOBEIO KPEAI 
C.E. : 
0204 30 00 146,298 146,298 146,298 146,688 146,695 146,920 147,280 148,765 150,993 153,250 157,473 161,69~ 
0204 41 00 146,298 146,298 146,298 146,688 146,695 146,920 147,280 148,765 150,993 153,250 157,473 16,1,695 
0204 42 10 102,409 102,409 102,409 102,682 102,687 102,844 103,096 104,136 105,695 107,275 110,231 113,187 
0204 42 30 160,928 160,928 160,928 161,357 161,365 161,612 162,008 163,642 166,092 168,575 173,220 177,865 
0204 42 50 190,187 190,187 190,187 190,694 190,704 190,996 191,464 193,395 196,291 199,225 204,715 210,204 
0204 42 90 190,187 190,187 190,187 190,694 190,704 190,996 191,464 193,395 196,291 199,225 204,715 210,204 
,0204 43 00 266,262 266,262 266,262 266,972 266,985 267,394 268,050 270,752 274,807 278,915 286,601 294,285 
0204 50 51 - 146,1:l98 146,298 146,298 146,688 146,695 146,920 147,280 148,765 150,993 153,250 157,473 161,695 
0204 50 53 102,409 102,409 102,409 102,682 102,687 102,844 103,096 104,136 105,695 107,275. 110,231 113,187 
0204 50 55 160,928 160,928 160,928 161,357 161,365 161,612 162,008 163,642 166,092 168,575 .1,73,220 177,865 
0204 50 59 190,187 190,187 190,187 190,694 190,704 190,996 191,464 193,395 196,291 199,225 204,715' 210,204 
0204 50 71 190,187 190,187 190,187 190,694 190,704 190,996 191,464 193,395 196,291 199,225 204,715 210,204 
0204 50 79 266,262 266,262 266,262 266,972 266,985 267,394 268,050 270,752 274,807 278,915 286,601 294,285 
AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR. NIVELADORES-OVINA VI VOS 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA nPOBATOEit\H 
C.E. 
0104 10 90 59,563 59,563 59,563 59,808 63,572 63,713 63,939 64,869 64,855 66,270 68,916 71,562 
0104 20 90 59,56:3 59,563 59,563 59,808 63,572 63,713 63,939 64,869 64,855 66,270 68,916 71,562 
0204 10 00 126,730 126,730 126,730 127,250 135,260 135,560 136,040 138,020 137,990 141,000 146,630 152,260 
0204 21 00 126,730 126,730 126,730 127,250 135,260 135,560 136,040 138,020 137,990 141,000 146,630 152,260 
-
0204 22 10 88,711 88,711 88,711 89,075 94,682 94,892 95,228 96,614 96,593 98,700 102,641 106,582 
0204 22 30 139,403 139,403 139,403 139,975 148,786 149,116 149,644 151,822 151,789 155,100 161,29,3 167,486 
0204 22 50 164,749 164,749 164,749 165,425 175,838 176,228 176,852 179,426 179,387 183,300 190,619 197,938 
0204 22 90 164,749 164,749 164,749 165,425 175,838 176,228 176,852 179;426 179,387 183,300 190,619 197,938 
0204 23 00 230,649 230,649 230,649 231,595 246,173 246,719 247,593 251,196 251,142 256,620 266,867 277,113 
/ 
0204 50 11 126,730 126,730 '126,730 127,250 135,260 135,560 136,040 138,020 137,990 141,000 146,630 152,260 
0204 50 13 88,711 88,711 88,711 89,075 94,682 94,892 95,228 96,614 96,593 98,700 102,641 106,582 
0204 50 15 139,403 139,403 139,403 139,975 148,786 149,116 149,644 151,822 151,789 155,100 161,293 167,486 
0204 50 19 164,749 164,749 164,749 165,425 175,838 176,228 176,852 179,426 179,387 183,300 190,619 197,938 
0204 50 31 164,749 164,749 164,749 165,425 175,838 176,228 176,852 179,426 179,387 183,300 190,619 197,938 
.0204 50 39 230,649 230,649 230,649 231,595 246,173 246,719 247,593 251,196 251,142 256,620 266,867 277,113 
/ 
0210 90 11 164,749 164,749 164,749 165,425 175,838 176,228 176,852 179,426 179,387 183,300 190,619 197,938 
0210 90 19 230,649 230,649 230,649 231,595 246,173 246,719 247,593 251,196 251,142 256,620 266,867 277,113 
ECU/100 'KG 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 
1991 1991 1991 1991 1991 
AFGIFTER - :KILE T fAREK00 { 1 l A8SCHOPFUNGEN-GEKLIHL TES SCHAFENFLE ISCH 
EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
.PRELEVEMENTS VIANDE OlJINE CONGELEE 
HEfF1:NGEN-'GE(O£L0 SCHAPEVLEES 
HH•OPH fI A TO ·KAT A'f'YrMENO nPOBEIO KPEAI 
·. C.E. 
0204 30 00 
,0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
Q204 42 90 
0204 4.3 00 
0204 50 51 
0204 50 :53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0204 50 7'1 
0204 50 7'9 
AFGIFTER - FAR LEVENOE 
LIVE SHEEP. LEVIES 
PRELEVE'MENTS OVINS VIVANTS 
HEfflNG-EN-LEYENDE SCHAPEN 
165,925 170,785 177,168 183,535 188,418 
165,925 170,785 177,168 183,535 188,418 
116,148 119,550 124,018 128,475 131,893 
182,518 187,864 194,885 201,889 207,260 
215,703 222,021 230,318 238,596 244,943 
215,703 222,021 230,318 238,596 244,943 
301, 984 310 1 829 322 t 446 334 ,t 034 342 I 921 
165,925 170,785 177,1~8 183,535 188,418 
116,148 119,550 124,018 128,475 131,893 
182,518 187,864 194,885 201,889 207,260 
215,1703 222,021 230,318 238,596 244,943 
215,703 222,021 230,318 238,596 244,943 
.301, 984 210,829 322,446 ;334, 034 342, 921 
ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
EXACCION-OVINOS VIVOS 
P,RELIEVI-OVINI VIVI 
DIR .NIVELADORES-OVINA VI VOS 
EIHOPEI fIA TA ZQNTANA llPOBATOEIAH 
C.E. 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
-0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22·90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
0210 90 19 
7-4,213 77,259 81,258 85,249 88,308 
74,213 77,259 81,258 85,249 88,308 
•I 
157,900 164,380 172,890 181,:380 187,890' 
157,900 164,380 172,890 181,380 187,890. 
110,530 115,066 121,023 126,966 131,523 
173,690 180,818 190,179 199,518 206,6?9 
205,270 213,694 224,757 235,794 244,257 
205,270 213,694 _224,757 235,794 244,25? 
287,378 299,172 314,660 330,112 341,960 
157,900 164,380 172,890 181,380 187,890 
110,530 115,066 121,023 126,966 131,523 
173,690 180,818 190,179 199,518 206,679 
205,270 213,694 224,757 235,794 244,257 
205,270 213,694 224,757 235,794 244,257 
287,378 299,172 314,660 330,112 341,960 
205,2?0 213,694 224,751 235,794 244,25? 
287,~82~,D23M,660~30,1~M1,%0 
7e 
'OVITT'f PBI8 
OVITTTPRW@M 
ECUhOO KG 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - K0LET FAREK0D (1) ABSCHOPFUNGEN-GEKLJHL TES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA 
PRELEVEMENTS VIAND[ OVINE CONGELEE PREL!EIVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR .NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
EIHIOPEI rIA TO KATAnrMENO nPOBEIO KPEAI 1991 
C.E. 
0204 30 00 190,725 218,368 228,604 228,083 218,043 183,016 148,932 145,592 146,311 147,144 154,949 174,852 
0204 41 00 190,725 218,368 228,604 228,083 218,043 183,180 148,932 145,592 146,311 147,144 154., 949 174,852 
0204 42 10 133,507 152,858 160,023 159,658 152,630 128,112 104,253 101,915 102,418 103,001 108,465 122,397 
0204 42 30 209,797 240,205 251?465 250,891 239,847 201,318 163,826 160,152 160,942 161,858 170,444 192,338 
0204·42 50 247,942 283,878 297,186 296,508 283,456 237,921 193,612 189,270 190,204 191,287 201,434 227,308 
0204 42 90 247,942 283,878 297,186 296,508 283,456 237,921 193,612 189,270 190,204 191,287 201,434 227,308 
0204 43 00 347,119 397,430 416,060 415,111 396,838 333,090 266,992 264,978 266,286 267,801 282,008 318,232 
0204 50 51 190,725 218,368 228,604 228,083 218,043 183,016 148,932 145,592 146,311 147,144 154,949 174,852 
0204 50 53 133,507 152,858 160;023 159,658 152,630 128,112 104,253 101,915 102,418 103,001 108,465 122,397 
0204 50 55 209, 7,97 240,205 251,.465 250,891 239,847 201,318 163,826 160,152 160,942 161,858 170,444 192,338 
0204 50 59 247,942 283,878 297,186 296,508 283,456 237,921 193,612 189,270 190,204 191,287 201,434 227,308 
0204 50 71 247,942 283,878 297,186 296,508 283,456 237,921 193,612 189,270 190,204 191,287 201,434 227,308 
0204 50 79 347,119 397,430 416,060 415,111 396,838 333,090 271,057 264,978 266,28q 267,801 282,008 295,651 
. 
AFGIFTER - FAR tEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE · SCHAPEN DI R .NIVELADOHES-OVINA VI VOS 
Ernt>OPEI rIA TA ZQNTANA TIPOBATOEI6.H 1991 
C.E. 
0104 10 90 94,141 108,10? 118,364 118,492 ,107,823 88,433 67,324 59,909 59,571 63,126 67~476 79,807 
. 
0104 20 90 94,141 108,107 118,364 118,492 1.07,733 88,433 67,324 59,909 59,571 63,126 67,476 79,807 
0204 10 00 200,299 230,014 251,838 252,110 229,218 188,155 143,243 127,467 126,747 134,310 143,565 169,803 
0204 2100 200,299 230,014 251,838 252,110 229,218 188,155 143,243 127,467 126,747 134,310 143,565 169,803 
0204.22 10 140,210 161,010 176,286 176,477 160,453 131,709 100,270 89,227 88,723 94,017 100,496 118,862 
0204 22 30 220,329 253,016 277,022 277,321 252,140 206,971 157,567 140,213 139,422 147,741 157,922 186,783 
0204 22 50 260,389 299,019 327,389 327,743 297,983 244,602 186,215 165,707 164,772 174,603 186,635 220,744 
0204 22 90 260,389 299,019 327,389 327,743 297,983 244,602 186,215 165,707 164,772 174,603 186,635 220,·744 
0204 23 00 364,545 418,626 458,345 458,827 417,177 342,442 260,701 231,990 230,681 244,444 261,289 309,042 
0204 50 11 200,299 230,014 251,838 252,110 229,218 188,155 143,243 127,46? 126,747 134,310 143,565 169,803 
"' 0204 50 13 140,210 161,010 176,286 176,477 160,453 131,709 100,270 89,227 88,723 94,017 100,496 118,862 
0204 50 15 220,329 253,016 277,022 277,321 252,140 206,971 157,567 140,213 139,422 147,741 157,922 186,783 
• 
020~ 50 19 260,389 299,619 327,389 327,, 743 297,983 244,602 186,215 165,707 164,772 174,603 186,635 220,744 
0204 50 31 260,389 299,019 327,389 327,743 297,983. 244,602 186,215 165,707 164,772 174,603 186;635 220,744 
0204 50 39 364,545 418,626 458,345 458,841 417,177 342,442 260,701 231,990 230,681 244,444 261,289 309,042 
· 0210 90 11 260,389 299,019 327,389 327,743 297,983 244,602 186,215 165,707 164,772 174,603 186,635 220,744 
0210. 90 19 364,545 418,626 458,345 458,841 417,177 342,442 260,701 231,990 230,681 244,444 261,289 309,042 
71 
; 
I 
OVITJTPRirSIJC 
'ECU/100:KG :' i 
i 83/"84 84/85 85/86 86/8? : 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 
_l 
! 
I 
AfGlFTER - KlilLET FAREKIIID (1) ABSCHOPFUNGEN-GEKUHLTE S SCHAFENFLE ISCH 
i FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELAOA PREL'EVEMENTS VIAND£ OVINE CONGELEE ' flRELLEVI-1:ARNI OVINE" REFRIGERATE ; iiEFHKGE·ll+-GEKfJELD .~CHAPEVLEES OIR .'NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS i' 
l_ EUtOPEI rIA' 10;l(ATA'l'rrMENO OPOBHO KPEAI 
~ 
;C.K. 
I :0204 30 00 
~ 
135,399 114,451 93,433 143,188 1?2,989 187,317 174,817 171,786 181,.851' 
l 0204 41 00 187,317 174,818 171,786 181,865 
0204 112 10 94,780 80,116 65,403 100,252 127 ,9.35 131,122 122,372 120,250 127,296 
.0204 42· 30 US,939 125,896 102,776 157,507 201,040 206,048 192,299 188,965 200,0'37 
'0204, cl2 ,o ·, 176,019 148., 7,87 121,4.63 186,144 227,884 243,512 227,263 223,322 236,407 
; 
0204 42 .90 - 1,76,019 148,78? 121,463 186,144 23?,:593 243,512 22?,263 221,474 256,407· 
·0204 ,45 00 246,427 208,301 170,048 260.,602 332,630 340,916 318,168 312,651 330,·623.-
' 
·0204 50 ':51 187,317 174,818 171, 78.6 181,851 
0204 '50 i.5.3 _ 131,122 120,526 120,250 127,296 
:0204 :50 _:55 206,048 192,299 188,965 200,037 
0204 :50 :59 243,499 227,263 223,322 236,407 
0204 ,50 7,1 243,499 227,263 223,322 236,407 
; 0204 50 79 340,916 318,168 312,651 329,047 
AFGIFTE'R - fAR LEVENDE ·ABS_CHOPFUNGEN-LEBENOE SCHAFE 
UYE SHfE.P LEVIES EXACCION-OVlNOS VIVOS 
-PRELEVEMENTS UV.INS VlVANTS PRELIEVI-OV,INI V:IVI, 
HEfflNGf.'.N-,1:EYENDE £CHAPEN D!R .NlV.ELADORES-'OVINA VI VOS 
UI4!0P.H rlA TA .ZQNTANA ffPOBATOEIAH 
,, 
c:r: . 
. 
0104 10 90 85,.658 71,769 58,,531 89,957 115,101 118,.136 109.,471 99,561 85,'861 
' 0104 20 90 118,137 109,471 99,561 85,853 
0204 10 00 ~ 182,252 152,699 124,535 191,398 .244,689 251,356 232,917 211,832 182,667 
0204 21 00 249,427 232,916 211,832 182,667 1 
' 0204 22 10 127,576 106,889 87,175 133,978 ;11,282 175,953 163,042 148,282 127,867 
0204 22 30 200,477 167,969 136,989 ·210,.537 26.9,158 276_,491 256,208 233,015 200,934 
0204 22 50 236,92'7 198,509 161,,896 248,817 318,096 326,762 302,792 275,382 237,467 
0204 22 90 -236,927 198,'509 161,,896 248,817 318,108 326,762 302,792 275,382 237,467 
:0204 23 00 331,6.98 277,912 226,654 3~8,34.4 421,782 457,467 423,909 385,534 332,453 
'0204 "50 '.11 251,356 232,917 211,832 182,667 
0204 50 13 175,953 163,042 148,282 1.27 ,'867 
·0204 50 15 275,491 256,208 233,015 200,934; 
. 
0204 50 19 326,762 302,792 275,382 237,467 
0204 no '31 326,762 302,792 275,382 237,467 
D204 50 ,39 457,467 423,909 385,534 332,454 
1·0210 90 11 -. 236,.927 199,,638 161,896 248,817 318,097 326,762 302,792 275,382 237,467 -. 
'0210 90 19 331,-698 279,494 226,:654 :54S,344- 445,334 457,467 423,909 385,534 332,454' 
· OVITTTPRie@A 
ECU/100 KG 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFlER - K0LET FAREK00 (1) ABSCHdPFUNGEN-GEKUHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION..:CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-G.EKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
EUQ!OPEI rIA TQ. KATMYrMENO nPOBEIO KPEAI 
C.E. 
0204 30 00 119,247 113,479 142,627 173,219 187,304 174,864 171,170 181,797 
0204 41 00 , 187,304 174,865 171,170 181,810 
' 
t 0204 42 10 83,473 79,435 99,839 127,936 131,113 122,406 119,819 127,258 
0204 42 30 131,171 124.,827 156,889 201,043 206;034 192,351 188,287 199,976 
0204 42 50 155,021 147,523 185,415 228,204 243,495 227,324 222,521 236,336 
0204 42 90 155,021 147,523 185,415 237,596 243,495 227,324 220,586 236,336 
0204 43 00 217,029 206,531 259,581 332,634 340,893 318,254 311~529 330,525 
0204 50 51 187,304 174,865 171,170 181,797. 
0204 50 53 131,113 120,564 119,819 127,258 
0204 50 55 206,034 192,351 188,287 199,976 
0204 ·50 59 
/ 236,336' 243,483 227,324 222,521 
0204 50 ,71 243,483 227,324 222,521 236,336 
0204 50 79 340,893 318,254 311,529 328,952 : 
-
AFGIFTER - FAR lEVENDE ABSCHOPFUNGEN-LEBENOE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVINOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI-OVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE $CHAPEN OIR.NIVELADORES-OVINA VIVO$ 
EIHOPEI rIA TA ZQNTANA nPOBATOEIAH 
C.E.· 
0104·10 90 75,423 71,099 89,599 115,100 118,129 109,464 99,500 85,894 
0104 20 90 118,130 109,464 99,500 85,887 
0204.10 00 160,474 151,275 190,636 244,689 251,341 232,901 211,702 182,738 
0204 21 00 249,407 232,901 211,702 182,738 
0204 22 10 112,332 105,892 133,445 171,282 175,943 163,031 148,191 127,.916 
0204 22 30 176,521 166,402 209,700 269,157 276,475 256,192 232,872 201,011 
0204 22 50 208,616 196,657 247,827 318,095 326,743 302,772 275,213 237,559 
0204 22 90 208,616 196,657 247,827 318,107 326,743 302,772 275,213 237,559 
0204 23 00. 292,062 275,320 3.6,958 422,332 457,441 423,881 385,298 332,582 
0204 50 11 251,341 232,901 2,11,702 182,738 
0204 50. 13 175,943 163,031 148,191 127,916 
0204 50 15 276,475 256,192 232,872 201,011 
• 
0204 50 19 326,743 302,772 275,213 237,559 
0204 50 31 326,743 '302,772 275,213 237,559 
.t 
0204 50 39 457,441 423,881 385,298 332,583 
'0210 90 11 209,204 196,657 247,827 318,096 326,743 302,772 275,213 237,559 
0210 90 19 292,885 275,320 346,958 445,333 457,441 423,881 385,298 332,583 
73 
r. 
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